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LA FABRIL MAUQUENA
t i  Fábrica de Mosáicoa hidráulicos más an* 
tixua de Andalucía y de mayor exporta- 
cíó"* DE
J o s é  Hidalgo Bspíldora
Baldosas de alto y ba|g. relieve para omamei:-tación, inütaci«i»ies4 pám  
Pabricacldn líé toda clase dé obfetbs de pie­
dra srtiflciaiy «anito, ^
De^sito dé demento íjioHiand j  cales hldráu- 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuáles distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. ' ^
Pídanse datdlogós ilustrados; . -
Exposición Marqués de Larids, 12.
Fábrica Puerto. 2.—AMiAOA.
Más de las cédulas
s.ooo
M A L A G A
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E HIJO fiMABA «2 J
A nosotros, francamente, no se nos al- 
í canza la razón y el fundamento de esta np- 
j vfsima teoría de derecho proclamada en el 
Entre eí Arriendo de los arbitrios miinici- venimos comehtandoLy
palas, que tiene á su cargo la recaudación I Delegación, en su celo por el
del impuesto de cédulas personales, y jos í 7 exacto cumplimiento de la ley,;
CentrC'S de carácter oficial, como el Ayunta- *̂*2 pronto como tuvo incidentalménfe cono-
miento y  la Delegación de Hacienda, el pú- 
ijlico se eiicuentra, metido eii .un, verdadero 
lío y maremagnum dt\ cuál no sabecémo 
desenvolverse.
Hablábamos en otra ocasión del desam­
paro' en que se halla él contribuyente, y esto 
lo viene hoy á justificar este comunicado, 
cuya inserción se nos ruega:
«Sr. Director do EL POPULÁR.
Muy Sr. mío de mi consideración: Puesto 
que su periódico, Stendiendo, como siempre, 
á cuanto afecta aí intérés público^ se ha ocu­
pado del asunto de las cédulas personales) 
y fué el primero en insertarla reclamación 
que hice ante las autoridaoC5 administrati­
vas sobre la exacción de dichc* íospuesto, 
me permito dirigirle la presente, co.? í®®óa>- 
íos que consigno á continuación,por si 3 *® 
usted que merecen llegar á conocimiento dei' 
público y agregarles algún comentario.
En la reclamación citada y que presenté 
eii rata Delegación de Hacienda con fecha 
26 de Noviembre último, sinteticé mi peti­
ción en esta forma:
«Suplico á V- S. I. que, en átehcíón á la 
gravedad de los hechos que se relatan y jus­
tifican, y estimando infringidos los precep­
tos legales que se citan, se sirva acordar la 
inmediata suspensión ,de la cobranza del 
impuesto de pédulas personales que se vie­
ne efectuando desde el 25 de Septiembre, 
que puede constituir exacción ilegal; y pro­
videncie lo que proceda, para que el pro­
yecto de padrón formado por el Arriendo 
sea tramitado con arreglo á la instrucción 
del impuesto y se cumplan en él todos les 
preceptos legales, hasta su examen y apro­
bación jpor autoridad competente, quedando 
un ejemplar del mismo depositado en el 
centro oficial correspondiente.
Es justicia que espera recibir de la cono­
cida rectitud de V. S. I. cuya vida guarde 
Dios muchos aflos.
Málaga*.........» í
A esta reclamación se me contesta con eí 
siguiente oficio de la Delegación de Ha­
cienda:
«Vista la reclamación presentada por us­
ted, solicitando que por estas oficinas se 
anule el padrón de cédulas personales para 
1908, formado por el Ayuntamiento de esta 
capital, ó en su defecfo, por el Arriendo de 
los arbitrios municipales, como subrogado 
en sus derechos, fundando su petición en 
no haberse observado en su confección y 
trámites los preceptos de instrucción,
El limo. Sr. Delegado, de conformidad 
con kO Informado por la Administración de 
Hacienda .y Abogacía del Estado, ha acor­
dado, con fecha 22 del actual, declarar que 
no existe competencia en las, oficinas pro- 
vin Jales de Hacienda para entender sobre 
la procedencia de ja aprobación del padrón 
de que se trataytauc'h^Q más cuando se invo­
ca un caso individual de agravio; que como 
reclamación de esta índole sé proceda á 
tramitar el expediente promovido, oyt.?dose 
á la Arrendataria y resolver después res­
pecto á lá clasificación en la cédula perso­
nal de usted.
Lqriue irasjado á usted para su conoci­
miento y etectos oportunos, ádvirtiéndolé 
que el derecho que le asiste para recurrir en 
alzada de. este acuerdo ante el Tribunat gu­
bernativo del Ministerio de Hacienda es el 
plazo de quince días. Dios guarde á usted 
.muchos años. Málaga 24 Diciembre 1908. 
^Manuel Cagegos.—Sr. don C. B.» v .
Compare, usted,, 5r. Director, mi petición 
con láTéspüésta^ y dedúzca los comentarios 
que juzgué procedentes.
De usted atento servidor q. b. s. m„ 
C.B. V»
En efecto, sin meterse en gandes hondu­
ras, de este acuerdo de la ^Delegación de 
Hacienda de la provincia en correlación con 
io solicitado, resulta: ’
1. ° Que dichas oficinas, ó sea la autori­
dad administrativa de la provincia, se inhi­
ben de conocer del examen, rectificación, 
aprobación y custodia del padrón, de cédu­
las personales del presente año, y, sin em­
bargo, resuelven reclamaciones sobre ellas 
y declararán en sú día el apremio y nom­
brarán agentes ejecutivos para la exacción 
del impuesto por el indicado procedió 
miento.
Es decir, que no entienden en cuanto se 
refiere á reclamaciones dél público Contra 
los errores é ilegalidades dél padVí.*?; y en­
tenderán en cuanto se refiera á obligar por 
la vía de apremio á los contribuyentes victi­
mas de esos errores é ilegalidades.
2. ® Que pidiendo lógicamente el recla­
mante, sólo la suspensión de la cobranza del 
impuesto hasta que él padrón sea tramitado 
con arreglo á instrucción y demás precep­
tos, aprobado por autoridad competente y 
depositado ún ejemplar en centro oficial, se 
hace constar en el oficio transcrito que se ha 
pedido la anulación del padrón, dejando sin 
cohtéátar la petición esencial formulada en 
la súplica del escrito del reclamante.
3. ® Que, para probar transgresiones de 
derecho, infracciones legales y reclamar el 
cumplimiento de las leyes, no es suficiente 
una petición y prueba individual.
cimiento de que ja clasificación de la cédula 
del reclamante no era la que le correspon­
de, ordenó á la Administración formara ex­
pediente para que, ©ido el Arriendo, se re­
suelva lo procedente y legal.
Así, en principio, no se nos ocurren aho­
ra más cohientarios.
Creemos que estos consignados bastan 
para demostrar que el asunto de las cédulas 
personales en Málaga es un verdadero la­
berinto, más inextricable que el de Greta, 
formado por el famoso Dédalo, á quien ha 
Venido á dejar tamañito el Arriendo, y á 
probar, como yá hemos dicho, la completa 
y absoluta indefensión, por lo que respecta 
á los centros oficiales, en que se halla el 
pacífico y pagano contribuyente.
SOBRE EL BLOQUE
Opinióu de un vepublioano
Déspue".? del resultado de las elecciones par­
ciales que se celebrare” eq Barcelona y Valenr 
cía,, debemos los republicanos dormirnos 
sobre la victoria que nuestros queridos CC5‘‘®' 
ligionarios hat! conseguido en las dos citadas 
capitales; esto es una lección que nosdan, y 
nosotros debemos aprovecharla reorganizando 
el partido republicano de Málaga, y para esto 
precisa que sus directores empiecen una acti- 
visima campaña eti pro de ja unión para estar 
preparados y dispuestos á dár la bátallá cuan­
do se presente ocasión propicia para ello, que 
dudo que se haga de esperar.
El Popular, interpretando fielmente el sen­
tir del partido republicano de esta ciudad, ya 
ha expuesto con su notoria autoridad su opi­
nión contraría á la unión con esos liberales 
áeXpapelito, latifundios y con ese liacnáde re­
publicano que algunos periódicos a^peilidan 
petit Castelar; no queremos servir de lacayos 
nosotros á toda esa compar.«erIa farsante qué 
intenta embaucar á toda España c mo futuroá 
regeneradores de nuestro desgraciado país.
La prensa anuncia que para el mes de Enero 
los del bloque darán un tintín en esta capital; 
es,nece§afÍo qué nosólroaí, los verdaderos re- 
publicanós, amante  ̂ de nuestro‘ sacrosanto 
ideal peri'n’**2ezcaraos a'ejados por completó 
de esos elementos, que se convenzan que 
en Málaga, igual que BarccíC”® V Valencia, np 
ha cuajado esa invención de isidros, como 
nuestro Costa ha dicho.
M D.N,
Málaga y Diciembre 908.
Colaboración especial
LA LIMOSNA
La inmensa catedral de caladas columnas de 
piedr& y ogivas medioevales, surgía en la amplia 
y florida playa como un recuerdo del pasado. Süs, 
altas torres góticas rompían el aire y desafiaban
al ciéíói llevando en el reipate cruces de hierro que 
semejaban galíardetés colocados en ellas por I6s
ángeles. El atrio embaldósalo de mármol blanco 
parecf'ii un gran túmulo, bajó él cual rgopsaba can­
sado el espíritu religioso, esperando la resurrec­
ción de la fe. La gradería circular iba á perderse 
en la calzada de anchas losas, desde la cual las 
gigantescas puertas de macizo cedro, con incrús- 
liciones de cobre dorado ¿ fuego, fingían á já  
imaeináCión la» entradas del parajsp ofrecido á los 
justos en la poética teogoníadel Cristo de Naza- 
reth. ■ ' A
El cincel había bordado en los bloques del muir 
do> rosas y hojas que la. hupiédad hacía brillar co­
mo vivas, y encajes de dibujos tan delicados como 
lo» de los cuellos y puños fianieucós de hilo dé 
puta de los cuadros en que triunfan' las damas de 
Rubensj Van-Dick. Todo era imponente y magiti- 
ficó^en aquéí mdñuraéntó, córotíádo aí centro pbr 
cúpula de azulejos én los qué el sol regaba las he­
bras de oro.de su cabeliera da Dios pagano. Mu­
do, como un fantasma de los siglos, veía gl viejo 
y majestuoso templo p ̂ sar los años y pasar con 
ellos las civilizaciones, pa'ra dar lugar á nuevos 
hombres, ideas nuevas, progresos crecientes. De- 
baj(Mfe.8us ventanas de vidrios de colores y deba­
jo de las estatuas de santos y de reyes que perma­
necían inmóviles en los nichos de las ennegrecidas 
paredes, cruzabáti raudos los tranvías éléctricos 
los automóviles, los carruajes arraitrados por 
magníficos troncos, las mujeres cubiertas de seda 
y terciopelo y los hombres con trajes prosaicos, 
tan distintos de los rícoS capotillos y jubones acu­
chillados de los caballeros qug iban á rendir lá 
espada de gavilanes en los altares que, como sar­
cófagos de mármol, de bronce, de plata, de oro y 
de maderas perfumadas, solevantaban hasta las 
bóvedas, en las naves de aquella catedral. Y ¡oh 
profanación de las profanaciones! la mano de un 
obrero sin escrúpulos, habla .colocado un aislador 
de porcelana, para sujetar un alambre del teléforio, 
en el cuello dé un San Agusún y otro en el cetro 
de un San Luis, que dominaban desde sqs respec­
tivas columnas retorcidas, de pórfido, con bases 
de már mol negro y capiteles dorados, el arcó de la 
puerta principal.
Junto á esa puerta, acurrucado en un rincón, co­
me un perro perseguido, se situaba diariamente 
una extraña y doliente criatura: era un niño joro­
bado y cojo, de nioia y ensortijada cabellera y 
ojos color de lag olas 4éÍ Mediterráneo, cu­
bierto aoená» •’O*’ v®'‘‘laderos harap /s, descalzo, 
¡k m b rle K o m o  S ' l ' - . f i ' '
permanecía largas horas, con 
bioroaa y esqueletigada extendida en â w.” »** 
súplica y sumido en un silencio aterrador y som­
brío. El ejército dé mendigos írfmúndos y mal 
olientes que asaltaba las gradas y á las vecgs ops? 
trufa las puertas, no sentía celos de él, esos celos 
terribles de la miseria, que suelen tener desenlace 
de crimen.
El pobrecito era tan débil. ¡Su faz de ángel des­
prendido de un cuadro de Murillo, expresaba tan 
doliente resignaciónt...
Las gentes que entraban y sglian de prisa,se ha­
bían acostumbrado á verle alíí como si fuera un 
bajo-relieve de carne pegado al muro. Más de un 
viejo de aquellos que creén ser religiosos porque 
se pasan largas horas con los brazos en cruz ante 
un altar, dejando vagar las miradas sin luz por las
maravillas del atte plateresco; más de una de esas 
dantas que hacen cuantiosas limosnas públicas! 
para que los periódicos se ocupen de ellas, apenas 
si fijaban al pasar, sus ojos fríos, duros y sin ex­
presión,en aquel montón de huesos y de trapos, de 
cuyo fondo salía la nota plañidera del dolor y del 
hambre. Escasa era la limosna que el infeliz niñoj 
recogía, pero ella le bastaba para comprar un 
mendrugo de pan y un poco de leché, cuando al 
atardecer se encaminaba á buscar un asilo noctur­
na debajo del arco de Un puente ó al borde de un 
cáinlno. AI dfa siguiente era el primero en llegar. 
Se acomodaba en su sitio, tratarido de ocupar eí 
menor espacio posible, y 'desde allí vela venir al 
cojo de roja cabellera y labios sensuales, qué se 
colocaba frente á él y apagaba su tierno balido de 
oveja moribunda, con su ronco vozarrón, gritando 
á los fieles: -
,--|Una limosna por eíamor de Dios, para este 
pobre lisiado!
Cierto niño mendigo, ciego y manco, había di­
cho un diá al ángel rubio de la puerta de la cate­
dral:
—¿Por qué no buscas oteo templo? Veri Connrfgrr ‘üe piedrí!;i!égófuntD en el^mompntn íatrio de San luán. Aaui havmuchn« niip niripn i /ZlfA A.af.X.1. A XI ' I u  l a  ̂  ^  ^  ___. . . . 8al    J a . q í y c os que p de .
El rapaz de ojos celestes pretextó que tenía mie­
do de ir á probar fortuna más lejos. No, él no aban­
donaría su rinconcito; era su palacio de Invierno y 
de verano: el, gran arco de la monumental cons­
trucción secular, le defendía del sol y de la nieve. 
Y luego allí era ya conocido y aunque no abundan­
te, recibía la limosna de personas que ya se habían 
apiadado de él. No decía toda la Ví'rdad. La ver­
dad era que no habría abandonado aquel sitio por 
nada en el mundo, porque desde el estrecho espa­
cio que ocupaba veía pasar tedos los diás á una 
virgen pálida y rubia como él, como él dé grandes 
ojos eoípr dg gprpra primaveral. La veía desde 
bacía mucho tiempo, epátro ó pléfio por lo 
mepos, desde el primer día en que, al salir del hos- 
pitaf; *náúl para todo trapajo, cóo la espalda de­
forme, el pecno 7 pie/na de menos,
tuvo que buscar el pan que sus p?áre8, muertes en 
un Incendio desastroso, no podían darle yá. T?nía 
entonces diez años y su amiga,—sí, era su amiga 
aun cuando nunca le hábía dirigido la palabra,— 
contaba lá misma edad. Entonces una mujer, una 
criada la llevaba de la mano. Ella, al pasar, dejaba 
caer en la del pordiosero una monedita de cobre y 
fijaba en los suyos sus ojos impregnados de com­
pasión y de ternura.
Un lustro entero se había pasado así. ,
Pero desde hacía seis meses, la virgen pálida y | 
rubia del nrendiguillo, Iba sola á la catedral. El la 
sentía llegar desde muy lejos y su mirada adquiría
una garra de pantera javanesa le clavó las acera 
das uñas en él cerebro. Perdió la noción del tiem' 
po y de la vida, en tanto que resonaban en las au­
gustas y elevadas bóvedas de la basílica, las no­
tas del órgano y volaban los himnos de los can­
tantes que desde el coro acompañaban la misa..
La nieve seguia cayendo y el ejército de mendi­
gos tomaba posiciones estratégicas para asaltar á 
los concurrentes á U salida.
Cuando la coraUiva numerosa y triunfal apare­
ció bajo el pórtico, ella, radiante de felicidad, 
buscó al mendiguillo y habió algo en voz baja a! 
joven moreno y.arrogante que le daba el brazo. El 
echó mano al bolsillo y apartando á aquellos se- 
tes dignos de la Corte de los milagros que le ro­
deaban, dejó caer en el sombrero agujereado del 
niño, que le miraba atónito y colérico, una mone­
da de oro. Volvió á ofrecer el brazo á la virgen pá­
lida y rnbia y ambos se alejaron, seguidos de su 
corte de amor;
El mendigo lanzó un grito al'ver brillar la mone­
da en el fondo ©scüro del sombrero, y arrastrán­
dose sobreda nieve y casi rodando en las gradas
(COMENrARio). Esto es verdad. Los dlpu- 
tados Ligero y Gorrinez, no resultan respon­
sables de hecho punible alguno.
También es verdad, que las veinte mil pe­
setas no han aparecido, ni es probable que 
aparezcan,
. es cierto, que todos los vecinos
Villa Sucia acusan del desfalco á los dos 
diputados citados, aunque no posean pruebas 
de la acusación.
1 Vaya usted áconvencerá las gentes de 
que Ligero y Gorrinez son inocentes!
 ̂ Creo que fué Laboulaye quien lo dijo (per­
dóneseme; esta cita).
Cuando todo el mundo se equivoca, todo el 
mundo tiene razón,
Pascual Santacruz.
en que su amiga iba á subir á él. El niño se postro 
con la faz desencajada y besó la orla del blanco 
velo de la desposada. Después miró ferozmente al 
joven moreno y elegante y arrojó dentro de la má­
quina que comenzaba á resoplar edmo una fiera, 
la moneda de oro, que rodó hasta los pies del no- 
ble-cebailero. Luego huyó.
Cuando el joven moreno y la joven rubia, admi­
rados, quisieron llamarle, ya el auto habla arran­
cado . . . . . . . . . . .
Nada volvió á saberse de aquel pobre irredento, 
de aquel triste vencido de la vida.
Sólo los felices prometidos, que en las maña­
nas blancas de primavera trasponían los umbrales 
dél pórtico señorial del viejo templo, para Invo­
carla bendición nupcial de las manos ungidas del 
sacerdote, creían sentir álguna vez blandos ale­
teos y quejas apagadas, que exhalaba, quizá va- 
garido entre las naves de piedra, tan dura como la 
vida y tan fría como el desengaño, el alma do­
liente del mendigo!
N[Q0 l4§ Augusto González. 
lÁíálaga, Otoño-1908.
OCASION
Para vender á  muy buenos precios alhajas ri-
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes. Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
G a l l e  d e  G r a n a d a  n.®  B
C o m i s i ó n  P e o v i n c i a l
intonio Marmoiejo
-----------j  ................................ ....................o.. .|* racomprar juguetes en esta casa, ¡grandes
toda la suavidad y la dulzura de la mirada del pe-| «iirtjdoa....
rro cuando olfatea al amo, del amante, cuando se I
aproxima al objete de su cariño, de la madre cuan-1 | ' | \ C W U o  C v U D l U i V l l v i / O
«ranata , Piaza de la t a s l W é n
rápida de todos los días, y á ese rincón duro y he-i
Y PA8AGE HEREOIA
Cuando creció, cuando los quince años hicieron —
bullir en sus entrañas deseos de algo desconocido, f v 
se avergonzó de su deformidad y trató de remen-í I llO 'ÍJT fiS  
dar y limpiar sus desgarradas ropas. Había encdn-l uV lU U U U O
trado un trazo de espejó entre la basyra que le ser-i n o i - ín r l íc + í / íA í»
vía de lecho.debajo del puente de piedra que ponía ’ U C l 1UU15 l i ü U b
en eomunicavióíi dos barrios de la ciudad. Buscó, ■ o .  u  * i. ,- - Patrón NUM.,.., Hoy han comido juntosbuscó con afán y halló aí fin un peine roto, cas! sin j * **?" jumu»
dientes y un girón de lienzo, que lavó cuidadosa- > cl Monte Uiia, los moretistas residentes en 
mente en un hilo de agua que desviado del cauce í San Sebastián.
ieí río pasaba pqr su alcoba sin cortinas. Todos | El banquete fué presidido por Moret, el cual 
los días hacía stí tocado con «sméro, á los prime-f tenia á su derecha á Gasset, y á su izquierda á
ro&destellos diáfanos y de matjz sonrosados del Kotnanones.
alba. Empapaba su rostro en las cristalinas ondas I Al mediar la comida entramn flShmriTa/ta 
dél arroyueb, daba forma á sus rizos de oro y se-1 jj, ^
caba con empeño sus maaos blancas de azuladas, f  amplia salón,
venas y dedos largos cómo los de una d u q u e s a .  sui cuasi-cofrades politicos.
Después se encaminaba lentamente á la catedral. |  ~jAun Megan ustedes á tiemppj—gritó don 
Cuando ella aparecía yáél no extendíala mano; ¡ Segismundo, brindando á Canalejas un muslo
bajaba la cabeza como un pichón asustado, se arro-i de polio.
diliaba y permanecía como en oraciófi. pila arroja-1 — j Goman y bebanl—añadió Romqnones. 
ba la moneda de costumbre en él spm)jíerQ destrp-1 — Por la salud y firmeza del' blbguel—ex - 
zadó del mendigo y entrabs en el templo, casi §m d a m ó  don Melquíades, destapando una bote- 
mifarie. - l lia de Champagne, con tal torpeza, que parte
apuesfo dJmo1reno‘'^ s S ? n t 8̂ ôiô 8° Gas&t.
^arba cuidadosamente perfumada, guantes de ga^j ~ lB uen ensayo de poHHca hidráulicQl—ex- 
muza y rico abrigo de pteles. Ella se dpoyába en 'P7€Só Con gracia el duCCtor dé La Bemo- 
su brazo y parecía escricHarle con arrobamiento. \ cracia. ^
El mendigo lloró aquel dia sin saber por qué.jY l En la comida se deffOChó,ingeniO,COrdl3- 
fueron sus lágrimas amargas y ardientes, y su rio-hidad y Champagne y se echaron definitiva- 
bre corazoncitosin ideales quiso romper con ius mente las bases de la Unión liberal.
8“  (COMENTAFIO). Este banquete, no se ha 
prestaba asilo. celebrado, lector; pero pudiera celebrarse.
En España y creo que en todas partes, las '5*8. En ocasioHés llegaba ella con él y al pascar ¿ .w-,
junto ál nifió,que fijaba en su rostro úna mirada ie ,i atmstades 86 fortifican comiendo y bebiondo, 
desesperación Inmensa y de inmensa ternura, se i sobre todo
olvidaba de arrojarle la limosna de siempre, Pero" ¿Por veiitúfa ütt bloque puede digerirse, si-
cuando sáíía‘'d(sí'tempip sqbsaííaba la faifa, bop a-; no va bien acompañado de líquidos? 
ba el olvido y se detenta algunos segundos p rra r  y  si este bloque se compone de materiales 
ab'ir su portamonedas de cuero de Rusia y buscar i-n  heterogéneos como el hlnmii» iiherai nn 
en él, entrn reludente. dl;co, au.armo,
la verdi-negra monedilla de cobre con que favoíe-; rrá;;; 
cíaá su amigo En tales momentos el elegante ¿ mano de un estómago artificial, para 
compañero de la virgen páUda s© gptretenía en a^-  ̂  evitar graves dispepsia .̂
sarse te barba,en retorcerse el bigote é éncalzaf
El mendigo murmuraba un D/os se lo pague cpnf , 
voz tan dulce como el sonido de 1a flauta de c p -  \ f l  f
tal del pastor ylrgíMano, y ePa volvía á enlazarlsu ■ *9^ “ ® fiiáfiúo « D. Florencio Azpitarte, re­
brazo con el de su acompañante y se iba flíe prisa t cicntemeníe nombrado coronel del regimiento 
ha&ta el coche, cuya portezuela abría él, desoi- í de infantería de Briylesca, alcanza In respeta- 
dtendosb allí de la hermosa niña de ojos color d e ' ble suma de ochocientas veinte pesetas, 
cielo. Patkón núm.,.. (comparado con el ante:
Un dia triste de Invierno, dia que parecía noche ítíor) . El casino de Villa Alegre ha contribuido 
que llegaba, tarde que se Iba, dia en que el sol = cóh Cincuenta pesetas á la suscripción abierta 
oculto trw de un mar de nubarrones densos y gri-: por un periódico para socorrer á la viuda é 
ses, pegaba su calor y su luz á la tierra; los mendl-; hjjog ¿qi valeroso guardia civil Pedro León,
gos ap nados bajo los grandes arcos de las puer- *  ̂ recordarán nuestrna feetnrpa fiiÁtas de la catedral, se defenoian del viento, de la ; «ecoroaran nuestros lectores, lue
oración las‘almas caritativas. ^ 1 (COMENTARIO A AMBOS PATRONES). Me
El niño jorobado y cojo estaba allí, en su sitio | parece bien que el casino re gale un bastón de
s PAO'i'iitnHrJS f-íaKIa la am nisas SKa e t t  : a l Q«> . Ade costumbre- Había pasado la hora en que iba sü) mando al Sr. Azpitarte, peiro no me parece 
am/gri todos los días á rezar. La nieve cala, caía J qué contribuya COn Solo cincuenta pesetas al~ ~ ^ .......... j , «.jviv wwASil la/ jr  wia
formando upa sábana blanca, que semejaba una;, gocorro d é la  viuda é hijos del infortunado
manto brillante. La opacidad todo lo envolvía y ló 
desfiguiaba. De pronto se detuvieron varios au-
|o y pieles y caballeros de sombreros de copa y
largos gabanes. Delante 4é tedos, apoyada en el
Para otra vez convendría, que los señores
tomóvííes y carruajes delante de la pétrea grade- <icl casino, dieran las oefioae/zfas pesetas ¿ ¡á 
ria y bajaron de ellos damas cubiertas de terciope- viuda del guardia y reservaran las cincuenta
brazo de un viejo general, vestida de bíaneo y'des 
lumbradora de juventud y de belleza, iba la vir­
gen pálida y rubia del mendiguillo jorobado y co­
jo de faz de ángel y cuerpo de Cuasimodo.
Ef la yió ayat;zaf> la vió entrar á te iglesia y oyó 
que uña vieja deciaj ‘
La novia es muy rica y muy hermosa.
¿La novia? Esta palabra resonó como un golpe 
dado sobre una plancha de metal, en el corazón 
del niño. La novia era ella... Se casaba, si, aquel 
moreno de elegante frac y guantes blancos que da­
ba el brazo á una anciana; aquel moreno á quien 
él habla visto tantas veces salir déla iglesia con 
su amiga, debía ser el nóVló. Algo como un mur­
ciélago de alas enormes pasó por déíánte ,de los 
ojos admirados del joven mendigo, y algo come
para el bastón dei coronel,
- Esto sería ifiás cristiano, aunque no fuera 
oe buen tono,
En la sesión celebrada ayer jpor este orga­
nismo, bajo la presidencia de don Eduardo 
León y Serralvo, adoptáronse los siguientes 
acuerdos:
Trasladar á Contaduría el informe sobre 
quebrantamiento de embargo por los claveros 
del Ayuntamiento de Coín, en apremio por dé­
bitos de contingente de 1907,
Significar al Gobernador procede prevenir 
al Ayuntamiento de Arenas que en el término 
de un mes active la recaudación de sus ingre­
sos.
Aprobar los informes relativos: á ios expe­
dientes instruidos por los Ayuntamieníos de 
Arenas, Cutar y Almogia, en solicitud de auto­
rización para establecer arbitrios extraordina­
rios en e! año de 1909; á la reclamación pre­
sentada por don Manuel Barragán üii y seis 
vecinos más de Algatocin contra la cuota de 
arbitrios girada por el Ayuntamiento de dicha 
villa en el corriente año, y á la excusa dél car­
go presentada por el concejal del Ayunta­
miento de Alhautln de la Torre, don Alonso 
Rucia Fernández.
Pasar á informe de! Negociado de Benefi­
cencia el dq la Contaduría sobre las cantidades 
devengadas por don Joaquín Sánchez Guirao, 
€x-contratista del servicio de abastecimiento 
de comestibles y otros efectos con destino al 
Hospital ptevincial, casa de Misericordia y 
Central de Expósitos,duraste los años de 1906 
y 190T.
Quedar enterados del oficio de Contaduría 
dando cuenta de haber sid© autorizada por 
R. O. del Ministerio de la Gobernación la 
transferencia de crédito que fué elevada á di­
cho Centro,
Aprobar la Cuenta municipal indocumentada 
respectiva al 3.® trimestre de 1908, que rinde 
el Ayuntamiento de Iznaíe.
Sancionar el dictáraen del Negociado respec­
tivo sobre ei presupuestó remitido por el dipu­
tado visitador de la Hijuela de Expósitos de 
Marbella,para la adquisición de vestiduras con 
destino á los expósitos del mencionado esta- bieciiniento, y
Aprobar el Oficio del empleado de la Cor­
poración, don Julio Rivera, interesando un mes 
de licencia por motivos de salud»
Champagne lercedes
Gran premio BxposiclóD Sáragoza
De venta en los pririQipáles ultramarinos y res- 
taurants, ¿L ^
A n d l e i i e l a
Disparo
En la sala primera se constituyó ayer el tribunal 
de Derecho, para entender en te causa seguida por 
el delito de disparo y falta incidental de lesisnes 
contra Eduardo Castuera Yuste.
El representante de 1a ley solicitó que se le im­
pusiera al procesado la pena de seis meses y un 
día de prisión correcdenal, por el delito, y cinco 
días de arresto por 1a falta.
S©fialamientos para  hoy
Sección primera
Marbella.—Disparo.—Procesado, José Qalbefto 
Escames.—Letrado, Sr. Peralta.—Procurador, se­
ñor Montero,
Un juicio por contrabando de tabacos contra 
Antonio Santiago Jiménez, que se halla rebelde.— 
Defensor, Sr. Sánchez Jiménez.—Procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero.
La Alianza-Dulce
Especialidad en dulces de Pascuas de todas cía' 
ses á 0‘90 céntimos libra, garantizando el peso \ 
calidad. ^ j
Maptineas númepo 2 0 y
ayuntamiento
rácter urgente recibidos después de formada 
esta Orden del dia.
SolicitudóB
De don Manuel Carrasco, proponiendo ha­
cerse cargo, bajo determinadas condiciones, 
de un servicio Sanitario.
Aguas de Laujardu
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión. ;
Información Militar
—Ha fallecido eu esta plaza, el veterinaiio pri- 
mero del cuarto Establecimiento de Remonta, don 
Simeón Jiménez del Moral. 7' ;
Al sepelid dél cauaver, que tuvo lugar ayer á las 
once en el cementerio de San Miguel, asistieron 
comisiones de jefes y oficiales de los cuerpos.ins- 
titutos y dependencias de esta guarnición.
—Se ha dispuesto que 1a revista de Comisario 
del próximo mes de Enero, tenga lugar el ‘dia vein­
te del mismo.
—Ha cesado en el cargo da secretario deljuzga- 
do eventual de esta plaza,el capitán dal Regimien­
to de Extremadura, Don Arsenio Salas Espina!; 
habiendo sido nombrado para, sustituirle, el de 
igual empleo del batallón segunda reserva de esta 
capital,Don José Moreno Sedeño.
--Se le ha concedido te vuelta al servicio acti­
vo, para cuando le cortesponda ser colocado, al 
comandants de Artillería, en situación de reempla­
zo en esta plaza,Don Antonio Ordofiez González, 
Servicio para hoy
—Parada: Extremadura.
Visita de hospital y provisiones:' Extremadura, 
primer capitán. '
Rloja Clarete
^ i o j a  B l a n e o  y  
R io j a  E S s p u m o s o
DELA
C o m p a ñ í a
Vinícola del N orte de España
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
N oticias lo ca le s
«* *
Patrón NúVI.... Tenemos la satisfacción 
de notlciar^á nnestrqs lectores, que del expe­
diente mandado abrir por la Comisión Pro­
vincial de Villa Sucia, para depurar la respon­
sabilidad en que pudieran haber incurrido los 
diputados D. Claudio Ligero y D. Estéban 
Gorrinez, por el extravío de veinte mil pese- 
tás del presupuesto de Beneficencia, no resul­
ta cargo alguno contra nuestros queridos ami­
gos.
Tenemos una verdadera complaceneia en 
hacer público el fallo de la Comisión.
i
Orden del día para la sesión de hoy.
Asuntos de oficio 
Real orden del Ministerio de la Guerra de 
18 del actual relacionada con la urbanización 
de los terrenos que ocupó el Cuartel de la 
Merced. ^
Comunicación del Arquitecto Municipal re­
ferente á las obras de sustitución del pavimen­
to de la calle de Santa María.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 30 al 26 del actual.
sobre la mesa, informe 
de la Comisión de Personal señalando las ba­
ses para proveer en concurso lás plazas del 
Negociado de Sanidad, Higiene y Estadística. 
Idem de la Jurídica en escrito del Arehivero 
de la Corporación, don Antonio Guzmán. 
Otros procedentes de la Suparioridad ó de ca-
Efecto del vino.—En m barriada de El 
Palo escandalizaron en reyerta, José Millán 
Gómez y Francisco y  Rafael. Ternero Fernán­
dez, por lo que han sido denúnclaúos al Juzga­
do municipal respectivo.
Foeesión.—En e! Gobierno civil se recibió 
ayer un oficio del alcaide de Cuevas del Be­
cerro, comunicando haberse posesionado del 
cargo los cinco cencejaies interinos nombra­
dos recientemente.
Reclusos.—La superioridad ha dispuesto 
la conducción al penal de Ocafia de Antonio 
Fernández Escalona y José López Díaz; y al 
de Alcalá de Henares, de José Romero Haro y 
Antonio Romero Giménez, presos en la cárcel 
de Málaga.
Al GorreccioaaL-Se han dado las órde^ 
nes oportunas para el ingreso en el Correccio- 
nai, del niño Fíanclsco Vidal Rodríguez.
Lás cédulas personales.—La Federación
Gremial y Patronal de Madrid ha interesado 
de su Delegado en esta capital la remisión de 
antecedentes relacionados con las cédulas per­
sonales, á fin de gestionar cerca del ministro 
del ramo que autorice una visita de inspección 
á estas oficinas de Hacienda.
Nacionalidad.—Se ha concedido nacio­
nalidad española al súbdito italiano don Anto­
nio Ferrando Pippo.
Secretario aceidentál.—Restablecido de 
la dolencia que sufriera, ayer se encargó acci­
dentalmente de la Secretaria de la Diputación 
Provincia! el oficial Letrado dori Mañuel Gon­
zález García.
Aeuerdos.—El alcalde accidental de Va­
lle de Abdalajls ha comunicado ai Gobernador 
les acuerdos adoptados por aquel Ayunta­
miento con motivo de la defunción del alcaide 
propietario, don José Pérez Ramos.
Disparo.-En la calle de la Cruz (barrio 
del Bulto) se sintió anteanoche un disparo de 
arma de fuego, no pudiéndose averiguar quién 
fuera el autor.
Decomiso.-La guardia municipal ha de­
comisado las carnes de una zorra que condu­
cía Antonio Muñoz, á fin de venderlas para el 
consumó público.
Atropello —En el caminó ds Anteauera 
Cristóbal Oodoy Diaz por un
SI i»''™  «•' 15 >5° ” i“ -resultando con dos Contu­
siones lá espalda y pié izquierdo.
Recibió auxilio facultativo en la casa de so­
corro del diétrito.
Curado.—En el establecimiento benéfico 
del distrito de la Merced fué curado Antonio 
Gutiérrez Vela, de dos heridas incisas en la 
íriano derecha, ocasionadas, según manifestó, 
por cuatro individuos desconocidos, en la ca­
lle de Comedias.
Escopeta.-La guardia civil ha recogido 
una escopeta á Juan Cruz Pérez, por carecer 
de licencia, pasando la oportuna denuncia al 
Juzgado municipal del distrito de la Merced.
Entre matrimonio.—En el arroyo de ja­
boneros disputaron Juan Muñoz Téilez y su 
esposa Carmen Mendoza Mellado, reruitando 
ésta con varias lesiones leves, que le fueron 
curadas en la casa de socorro de la barriada 
de El Palo.
Felieitaoiéa.—Los propietarios de fábri­
cas de hielo y exportadores de pescados dirl 
girán en breve al ministro de la Gobernación 
un mensaje felicitándole por las disposic iones 
sanitarias publicadas recientemente.
Además interesarán del Sr. Laclerva gestio-
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Santos de hoy~Sm\Q  Tomás jCantuaiieti-
Setñm de mxñma,-~íSi traslación de San­
tiago Apóstol.
. CUARENTA HORÁS.~Igl6sia de las Ca­
puchinas.
Pam mnürmo.—Iíiem.
29 Diciembre 1808 —Sorpréndl^ron íos fran­
ceses en Maravilla de los chulos,ál ejárcií® es­
pañol mandado por el marqués de la Romana, 
cogiendo algunos prisioueros y poniendo en 
fuga á nuestro ejército. ,, , _  ̂,
-^El ejército francés, sitisdór de Zaragoza,:
comenzó á abrir tdhchsra en íá plaza. . , .
29Diciembre 1811.—Disgustados los valen- compre gombreros ni gorras
danos por haberse frustrado la salida de la 
noche anterior, dejaron ver sintcmas.de subie- 
vación y sé reunió uña jutíla pópulaf,que antes 
había sido nombrada por Blake, la cual quiso
‘ -diiasumir en si el mando de la plaza. Blske- isol- 
vió la junta y consiguió apaciguar al pueblo.
PLAZA DE LA ' MERCED ^NÜM. 25 
Oabin®te 4o Optioá 
Graduación de la vista para te corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &
No se cobran honorarios,
LacasaHowe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras-deéonchá, Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Rocá y Roca del Brasil.
s^^ristal Isométrico, el más recomendable por su
limpieza y poco peso
Horas de 10 á
veexBXKmsa
12 V de2 á5
5 a g i3 B C T ia g M á ífa * ;i iiii  W 'iii' 'l im Tn'
I
Pos? falta de núm ero.—Por falta de asis­
tencia de señores vocales no se reunió ayer te 
Junta municipal de Sanidad.
A L  P U B L I C O
El Arco Iris hace saber á su numerosa clien­
tela que desde esta fecha, tendrá despacho 
hasta las 9 de la noche.
XrfiqiuidlaiGiósi
Por traspaso y nueva industria se liquidan á 
precios de fábrica verdad todas las existen­
cias 4el muy acreditado establecimiejito de 
airmsrtá y cüchRlería La Tpleáafia, 36 Compa­
ñía 36. '
En !a sa s tre ría  «City of London, plazá 
de la Constitución 6 al 14 principal, se necesi­
tan buenas ofipialss.
L a  Em úlsidn i s á  ai Guaj,aco! es la 
mejor dé todas las Emuteionesf pcn' su caKdad, 
eficacia, t:oHseryaclón y precio, sieetfó á ia 
vez la de sabor más agradable.
Todos ios Médicos iá récomiendán, y ,ñv 
extenso consumoes ^  mejor garardía, ‘
P a ra  cuidar 44  resfriado ®n 4 n  día' 
tome el LAXATIVO BROMü-QUINiNA. El 
boticario te devolv^á el dinero si no se cura,; 
La firma de E. W .^ O V E  se halla en cada 
cajíía.
«El Modelo» Santa María núm. S.—Nadie
caballeros y? 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende  ̂
más barato que el que más barato vende, 
^anta María número 8.
La Casa del Abuelo.—Esta casa pone en 
conocimiento del público, que tiene áte venía 
por bajo precio en su esíablecimieníp de cálle 
Especerías 20, tiras bordadas, encajes. de hi­
lo, telas de encaje, Cortinas y visillos, sába­
nas de hilo y algodón, medias y calcetines, 
botones de tfacar, pañuelos de hilo y algodón, 
piqués, puntos rusos, colchas y toballas.
T a l l a r  d e  c a r p i i s i t e r i a  
y ebanisteria y bazar de muebles de Francisco 
Saquero, Duque de la Victoria 3.
Se, reciben encargos, construyéndose oon 
prontitud y sirviéndose fum  de la población,
Especiaiiáud en muebles de lujo. Se hacen 
toda ciase de embalajes.
Precios sumamente económicos. 
i B e  in tG P é s I
Lá Camisería Moderna, que antes estuvo es­
tablecida en calle Nueva núm, 1, se ha trasla­
dado á calle Especerías núm < 10, antiguo local 
del cafi Sport.
AI tener e! gusto de ofrecer el nuevo domi­
cilio á su numerosa y distinguida clientela, le 
participa haber recibido considerables exis-
Instrucción pública
Oon Crisanto Martin se ha posesionadoi'fde la 
auxiliaria de la E«cuela de Nuestra Señora del 
Carmen, de esta capital.
En la Secretaría de esta Junta sp ha recibido,pa­
ra su entrega al interesado.,un titulo de Licehciído 
en larmacia, expedido á iavor de don josé.WMo- 
dresCano, , .
Pía sido jubilada la ntaestra doña Máxima áe íb 
Torre Cálvente, con la pensión de 312‘50 peéetas 
anuales.
OSpstulss a ites, planchas para los pies, tencias en artículos del ramo, que Is permiten 
pascas*'í.4S woraedorea y salas vender á precios baratísimos,
í-  elqy '̂ oS onez ^ é n  p F G p le é & d
unifiQ 17-Matega. . Se venden muy baratos. Alameda de Capu-
ne céica de SU compañero el ,mintetro de Ha- 
denca la ínmeoiata desgravación del hieío.
Colegio poom al m ercantil,- Mañane 
30, á tes siete y media de la néche, celebra 
Junta paVa ¡a elección de nueva de Gébietno, 
caía c&fporációñ ofidá!, suplicando pói ítues. 
tro conducto a íos séñores colegiados, qué 
no dejen de asistir á tan impofíaníe acto.
Oenieeros-anunctsdoree.—Nuestro que- 
fitío amigo don José Cía vería, representante 
de casas extranjeras, ha repartido eníte su 
numerosa clientela bonitos eeniceros-anuh- 
ciadores de los productos que elaboran los 
Eres, Váldés y Gardin, de Vüiaviciosa, para 
eárabatlf las neuralgias, reumatismos, debili­
dad, clorosis y otras epfermedades,
Agradecemos los qué se han servido remi­
timos. -
JUatalicio.—Ha dado á luz un niño la se- 
ñora de D. José Pérez del Pulgar.
Nuestra enhorabuena por tan grato aconte 
cimiento de familia.
Justín-4® omfg?úcióav’-E I diá IS deEne- 
ío próximo, á les once dé is mañana, se verifi­
cará en e! piso entresuelo de ia casa núm. 20 
de 1a Alameda, las elecciones de vocales y su- 
pieníes representantes de ja clase obrera y de 
los naviétos y consignatarios, en la Junta lo­
cal de Emigración de este puerto.
Reformas iooÍáíeSi- Eí Gobernador ci 
vil ha dirigido uná .circular á los alcaMés de 
Málaga, Alora, Archldona, Antequéra. Gam- 
psllós, Cóíníénáf, Coin, Esíepona, Qaücin, 
Marbella, Ronda, Torróx y Vél6z,.para qüe^á 
ia mayor brevedad posible, comuniquen si ha 
cesado en su cargo el delegado que en repre­
sentación del partido judiciai coríespondiente
chines, 48.
P a r a  l a s  P a s c u a s
Cajas de botellas de vinos verdaderos de 
Málaga añejos desde 12 pesetas en adelanté la 
docena.
Tienda de vinos trasañejos, calle de la Bol- 
sa,esqulna é cañe de Larios.
Los encargos se reciben por la Plaza de 
D. Juan Díaz.
Cuárido los óa:gaiicrs digestivos es­
tán enf r̂-nios se presentan-dos o más 
de las,síntomas siguientes,; ,mnLĵ u&to, 
de boca y  lehgua sucia, dctsiguaidad 
de carácter, pesadez general y  de 
cabeza, aguas ;de boca, acedías, dolor 
de estbtnago, digestión dificii, ÍPiatu- 
leQcia3, .̂eetí-eSimlento y,-eneros’ ca-: 
sos, diarreas, cólicos, jndíge£th>£ics, 
hiparcloridria, d'teíscí.03 y  hlc.era 
del es‘tcínago,;diarre^ 
ejí toa niilos, etc. .
xjaá3
SMZ f e 'M O S
(SíiGjn^lis)
cura el 98 pp..r too de lo.s enfermos del 
estómago-é iaíesíinos que lo tomah, 
porque quita éLdplór, ayuda a tes di- 
géstipnes, abre él apetito y  toniflcaj, 
aumenta !a sppreei&a del Jugo gástri­
co suprime lúa .iitólestíasáie la .diges­
tión, y obra como preventivoV 
De ventd en liis prinvipíúeé.farmacias 
minído y- S'erranp, 30,‘ MADBip 
8b nemiíe por carreo folíolo á qyieit l o j i ^  '
del
iJ
n * a , n c e s a
v a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  G o n s t l t u e i d n . - M á l a g i i .  - ,
GIRAN SU R T ID O : E N  TO D A  G L A S E  D E  JO Y A S, P E N D E N T IF  Y  C O L L A R E S  ^
L A S  tJL T IM A S  N O V E D A D E S E N  M E D A L L A S  R IG A S  Y  E N  R E L O JE S  GON B R IL L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas ameriemas, sautmr, sû  
jetadores alianza y brazaletes 18 quilates con el contróle del GobiernwFrMóéS d pésé 
tas 4 '2 5  el Gramo todos sus variados modelos, m macizos, medio‘macizos y huecos
Las: prméipalés Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
a
S U C U R S A L E S :
L a  P a l m a ,  M arq u és de L a rie $  7  y  L a  C o n B t a n é i a ,  S fá n a d á
U i t a r e m é i * | n o s  I ^ l n e  dgJL C .« j d i p ó  e n  l l q u i d a o i ó n
Convijene.hacer príiBente^quq eJ.wt.ido más.extenuóJ?» qrJ:í.cuJo,sj)ro;3iq§,4g fi5|Qs^(Ííq§ se^&nciientra meiBtoreBteWeámlwite»
F I J O S  Y  F G O N Ó M J G O S . ; - S E r V Í Q I O  a  d o m i c i l i op r e g ; p ^
■'•¡•te*
An Diü leiitsciiB Gilonle
<&mVi
fiJasi-deS puerto 4 e  Málgi
Café dé la Marina; Cortina del MüeHfe (Eske) 
Von heute Abend ab ohne üntérbré chuiig Ans- 
tich Deutschen Fassbieres (PHseher Sty) direct 
iriiportirt von dqr Kaiserbratíeréi in Bremen - 
Klelnqr Bpdk ,̂,.  ̂ . . . . . .  . Pesetas 0.20 
QrosSer » . . . . . . . .  » '0.35
Pro Lítor ue ber die Gasse . . . .  » 1.10
belegte Butterbrode mit Leberwui*st á 0.30. Es 
adet alie hierren der .Déutscheri Cqlpnie freun- 
dlichsteéin • .
DerWirtc
P a f é  d é  l ^ a  M a r i n a
Acera de la Marina 37 y Avenida E. Cropké 1 i 
Unicp depósito en-Málaga d^ la r<enpm,brada Cer-, 
veza Alemana Kaiserbrauerei de Bremenj' enba-
¡.rriles. ...............
I ' Se expende al grifo ¿in interrupción á pes^etas' 
¡0.20 el bock pequeño, áO.33 id. el bock grande 
íy á  1.1 o id..el litro, ' ■ v í
I Sanwichs con salchichón alemán, á 0,30 pe$e- 
ftas.
ií. Nuqvo ^rdcedíteieñte de tomar la levadura d e c e ' ^  
eidtándo todo mal sabor y produciendo los mismos bue­
nos resultad0s.--Oe venta en las farmacias y droguerteS; principales., 
jos de Diego Marím Martps^'-MALAGA.
bue-
-^AgenteS’distribuidores: Hl-
El vapor correo francés •
M o u l o u y a
saldrá de este puerto el día 5 de Ener4 í 
Melilla, Nemours, Orán, Mársella y con traibe 
para los -puertos dei Mediterráneo, Indo-C 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
j F o v m o s a
f  saldrá de este puerto el i2 de Enero, ps 
I de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
go, Idebiefido en el primer caso proceder ai 
nombramiento por elección de uno nuevo an­
tes del 15 de Ésem próximo, á fin de que en 
l.° de Febísro epté constituida te Junta Pro­
vincial.
Boda,—En la parroquia del Sagmrio seha 
verificado te boda de la simpática señorita 
Dolores García Carvajal eon el joven don 
Eduardo López Madrid, Siendo padrinos don 
Andrés Pérez Martin y doña Franeisca 'Garete 
Carvaja!. Tesiífícaton el áéío don Manuel de 
tes Heras, don Migue! Roquero y don Rafael 
Madrid Gsreia. *
Feiicidádés.
La sauidad m afitisna.—Por el raiñíste- 
rio de la Gobernación se ha públícádo una reái 
orden, disponiendo lo siguieríté,
1. ° Que se considere anulada y sin efecto te
convocatoria publicada en la Gaceta deí día 
26 de Noviembre próximo pasado para ía pror 
visión por concurso entre fos Médicos activos 
0 *̂ Cuerpo de Sanidad. exíéHor del cargo de 
Direcíof lu Esiaeióh sániíaria del pueiío de 
Málaga y suryesujías; y ' , _ . ■ .
2. ‘> Que la mencionada plaza de Difecíor de 
la Estación sanitaria de Málaga sea incluida en 
el concurso genetai que para la provisión de 
otras se deberá anuneiar con fecha 1 de Ene­
ro próximo.
tó-Alegre con trásbórüó ¿h Ríb áé Jeneiiíq, |já ra  
la Asunción y Viila-Concepción con. tfásfeíítelo 
Montevideo, y para Rosário, los puertos 4 een
I El vapor trasatlántico franeé»
A rm as.—Los vecinos dé Fuenglíola, Cria-1 F s p a g n a l
tóbal Cortés González y Francisco Jiménez gaídcá de este puerto el 20 de Enero pa 
Gómez‘ y el d8 te Cála del Moral, Antonio nía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo.yJ 
Fernández Gáitán, han sido denunciados á los Airps, y con conocimiento directo para Parai  ̂
juzgadas correspondierités, por oeúpacióii de Floriqnapolis, Rio Grande-do-3ul, Pelotas y, 
armas prohibidas/ .
Ladeónos de cabsllorias,—En terrenos 
de Csnillas de Aibaida han sido detenido?
Francisco Zorrilla Azuaga (fu) Miaña y José 
Martin Ocaña (a) Belgasa, que se dedicaban 
ál robo dé cabailcíias.
En poder del primero se hallé una jumenta, rió D* 
hurtada én unión de un muleto hace dos años tê ^BxrHentos 26. Málaga 
en término de Baena.(Córdoba).
También resultan ser los detenidos presun­
tos autores del hurtó de dos cerdos, cometido 
en Arches el dia 8 dél actual, á Francisco Or­
tega Rodríguez.
P A S T I L L A S
F R A N Q tlE L Í) , ,
(Balsá>mi«as a l OreomotaJ)
Son tan eficaces, que aún en lo s , casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da;lugar 
una tós pertinaz y violenta, permitíérídolé descan­
sar durante.lá noche.. Continuando su uáo 'sé lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA GAJfA ■ 
Farmacia y Droguería N. Franquélo, Málaga 





la d vera y los de la Costa Argentina, Sud y ^un­te Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Airee.
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA
Estense y variado surtido en artículps de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros.'
Grandes novedades de a ^ á ó h  para la prójdma 
temporada.
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 
todo á precios muy reducidos.
\ ,$ASTRER A
\Se confeccionan trajes de todas ciases.
Para carga y pasaje dirigirse á su conslgnaíá 
, Pedro Gómés Chaix, calle de Josefa ligar-
Y  C 0 a i p .
F d i f i s & ú l a i & e s p G e i A l o s p a ^ t q i a a  e l A s e
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cua^^ 23
j C ^ 0 G o i6 a .2 ^ i f a n a d a ,  J ü L j h d A d t g a '  n d i i i s ,  l l  y  A S
' ' — ........... . y
de y  mos de vamepena^ iim o y
a r a n  rebaja 4 e precios. Calie S a a A u a n  d e D ios, 26 .
Don Eduardo Diez, dueño de éste establecimiento, en xómbiñación de un acreditado .cocKhMn 
__ vinos tintos de Valdepeñas han Ti ,swccn«o
üerlé á los siguientes PRECIOS: 
l=arbi4e ’Valdepeña Pías.^ 3.75
i¡2 M. te. j a .  id, » 1.90
díe vinos tintos de Valdepéflas hmi acordado para darlos á coñocér ál púteléo de MálagjTjéx^-
I S5&. do. Valdepeñas Blanco. 
112, id. Id. id. .
I,j4id, id. Id. .
JJh'lítfo" id. , te. ,





» '  e.25
j
li4 id. Id. M. Id. > 1.00
un litro Vaid^flas tinto legUimovIR. ó,25 
boteHa tíe 3í4 M ijito.- . . . » p,20
F o r  p a p t i d a  p r e e l o s  G O M v e i i 'e i© i i ’á |Q B
(élvídár ia« a^ñas; o&li© Ban J% aa 4© P ióg ,
NOTA.-^amb!én hay en dicha casa Vinagré legítimo de‘ uvaá 3 pesetas ás'f0bá..^Un lItró 0-25 céntimos.—Con casco 0'35 Idem. w j**uvuai
^  garantiza Ja purpa de estos vinos y el dueño do ssio esiabíecimieaío abonará el valer 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el LaborMorio Muníl 
pal que,el vino pqn,íiene materias agenas al producto de te uvá. «orjo rvumci
Para comodidad del público hay utia sucursal del mismo dtí<is o dueño en calle:Cápúchíuoi nÚm. 15
?3ro
tos
s u C í M # B j s ' A .  raroM'r  
FABRICA DE PÍAN03
A;IMa.oém á o  é  .fcaste-m B eaSoa
« p - w -  ftastramratos másicos de: todas oiases.-Aecewrto, t  cuerdas pata"toda clise de iuitamea:
E l  M a v a p © ^
Por ferrocarril.—7 barriles con vino, á la orden; 
25 sacos con arroz, á González; 10 sacos con ha!, 
á Francisco Solís; 11 barriles con alcohol, á Fer­
nández; 50 sacos con haHna, á Madroñero; 25 Ídem
fótniT h/A arte 'dé te funta Oíóvinctelde Re- con almendras, á Rodríguez; I8 barriles con vino, 
A S i ,  r V Í S a  en 5  car- » t e  orden; 14 Ídem con Ídem, á González; 200 ba- forraas sociales, ó bien si continua en ei car- ^  ^  ¿  Linares y compañía; 3 cajas
con juguetes, á González y González; 5 cajas con 
dillces, á Romero; 9 fardos de tejidos, á Estevey 
Sáttchéz; 30 barriles con vino, á Durante; 11 far­
dos de tejidos, á la orden; 7 barriles con vino, á la 
orden; 3 cajas con herramientas de carpintería, á 
Manuel González; 50 bafriies vados, á Manuel 
Narváez; 18 sacos con afrecho, á López; 23 barriles
Peraasido R odrígees
IgANTÓS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
üskbSecimiento de Fiarreteríá, Bsiterl» d@Co- 
Qiua y Herramientas de todás clases.
Para favorecer ai público con precios muy ven- 
tsiotos, se venden Lotes de Batería de Cecina, 
de Pís. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-G‘2 5 - 7 - 9 -  
ÍÓ.^12,90 y 19,75^en adelante hasta 50 Pías. ..
Se hace un bonito regalo á todo cliehte que cok 
pie por valor dé i5 pesetas.
B á i s i^ in o  O M e n tf t ]
Callicida; infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
Dé vénta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Líaveroi*.
ExrldSfvó'depósito del Bálsamó Orieñtají^
J  o s é  i m p e l l i t i @ r i  
M édico-C irujano
I Especialista en enfermedades de la matriz, .par­
tos y secretasi—Consulta de 12 á 2. 
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE- 
.A Y APOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
Sucursales en Sevilla, Sierpes 6.5. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo dél Príncioe 12. 
V e a ta  a l  o a a ta d o  y  a  p la z o s .  O o a ip o s t i i r a s  y  re p a ra c io h o B
El. aOUlLA
^ f s A i f O  B s p j o j o  é  h i j o
l í l  calzado mds elegante, 
mds económ ico y  de má,s lu jo  
IS P F G IA L ID A D  A  L A  M ED ID A  
P la za  d e l^ lg lQ  ndm ero l
(esquina á calle Duque de la Victoria.)
m A l a g a
con vino, á la orden; 2 vagones .con mineral, á Van-; 
Düikéh; Í5''bárrfles con vir ■hó, á Sánchez; 90 barras 
de piqmo, á Herrera y eompafite; 6 fardos de te jí- i
dos,Á Q óm é/ y 4 barrllés cóñ'vrao; á Rodríguez, f
.......
%
dquirir una caja de caudales en buen uso, re ­
fractaria al fuego. Inútil ofrecer sin este requi. 
'sito.
• Proposiciones á X. Z. Lista Correos.
José Viniegras Benitez
BE m ú H ú L  n m c ú
Marca Qlorlátüe tráfiáito y para el couaümo coopafpír??;fSrí“  , , , ,  „
Ayer tarde salió para 
Ciudad de Mahón.
Melilla [el vaper correo
Bu^ms mirados msr 
Vapor «Buenos Aires», de Barcelona. 
Idem «Calvocoressis», de Syra.
Idem «Víllarreal»,'dé Ainiería.
Biiqües dés^UchdUúi 
Vapor «tíuénos Áíres», para Véracrúz.
m
D e l e g a c i é n . . d © . H a c i e n d a
Pí?eoios medios, He aquí íós precios 
medios que han alcanzado en Ja píOvinéla tes 
especies de samihisífO[á las fuerzas ael ejércí- 
to [y guardia civil,-durante elmes de Novíetní 
bré último:
El de veinte y siete céntimos: de pésetela 
ción de pan de setenta tíecágramos; noventa la 
ración dé cebada de cuatro kliógramós; treíntírj 
y nueve la ración de paja de seis kilógíamo! 
una y veinte y siete céntiníos el Utro de 
aceiíertíecé Cf í̂ílmos el kilógrarao de carbón, 
y tres el.de leña. . ?
V acante.—Eneuéñtrasé vac|nte t e ,  pisza 
de Juez municipal de Com aiei, 
veerse en el término dé quince días.
Por diversos conceptos Ingresaron teyer en 
Tesorsrígíde Hacienda, 15.348,39 pesqtas. ■
•te
y 4 pesetaa arroba de !3 2(3 liíroa.
Secos de 16 grados 1906 á 4 peséías, deT904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5.50. Montilte 
á 6,M aderaá8.
Jerez de  10 á 20. Solera erchisuperior á 25 
pesetas. DulceyPero Ximen.áO.
Maestro á 6 y 6,50 peseta».
/Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des­
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino á 
ÍO pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
I partidas importantes precios especiales. , 
s TiRiisbíéiifi 89 vends un aiíidmóvirde 20 ca*¡ 
baños, Casi nuevo.
Ayer constituyó en 1a Tesorería de Hacienda 
f-un depósito de J .OOO pesetas don Antonio López 
Delgado, como fianza para establecer una casa dé 
prósíames en esta capital, en te calle de Eduardo 
Obón.
y Restaurant
C A L L I S T A  
Consulta de 9 á \2 y de 2 á 5 ;
Extracción de toda clase de durezas, callos y 
ojos de gallo, . .
Especialista en uñeros y gavilanes sin la menor 
molestia,
Jerónimo Cuervo (antes. Calderería 8 bajo.) ; 
Abonos mensuales á precios convencionales.
SE.
Miél blanca éuperior'á 3 reales libra. En la Cer­
vecería Pasaje de Heredia, esquinad Santa Lucía.'
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torrueíia
e
5.000  R J B L O J K S
M a y a r  y  J ^ e t a l l  á  1 ©r e a r ^ m a  a l
s i g a t i e ^ ^ t e f :
Reloj d
s  p r e e i o a
nikel y acero,Sistema Roskopf P a tea t para eabaUero á pesetas, 
acero y nikel modelos nuevos » ,  ^
plata, máquina fina » » ^
sefibra
 ̂ acero y  nikel » ,  >
Infinidad de relojes de todas clases para «éñoras, eabálleros y niños.









NOTA.--^Eí proxiteo. jne^ de'Enero se reeibuán de Suiga los reloj es'fie dos á 
tres pesetas, cuyas existencias se kan ierfiiinafio.
9  a i Í 5 v Y  S s i n t ^
^ R A N  S A S T R E R I A
P l a z a  i d «  l a  C o i i s t i t i i é l Ó B  6  a l  1 ^ ,  p p i n e j p a l
, ‘Esta casa VM®,trajes á todo comprendido, desde 35 oesetaa e l?s» «
pleto, hasta de 150 pesetas; todos confeccionados con absoluta perfección. ^ eirtrage com-
prendas^ cqneerni^ntes' kl ramo dfe sastrería.:omo togas, mucetas, uniformes civiles y militares, trage^ talares, capas, gabanes T *
c,.,E staM s!i supHca al píblico sé tomé la molesHa de .visitaría en fesesuridád dé quedar cumpla- 
V Selecto surtido en todos loe artículos cónceriUieíltps, al ramo.. . /  !
P re c io *  ttj® s m a r e a d » . -------- A l t » ,  a p e r e i l a a e .  »  _  P r e c i o .  b o r a M .U a Í s
p M n b l i i a l
Por la Dirección general déla Deuda y Clases 
pasivas «ehán concedido las siguientes pensio-1 
V- '
Doñá.,Ciafidad.:FMShie ̂ AlVarez,: viuda del capi­
tán don Juan Hernández Grama, 625 pesetas.
"jDbfia'Lorenza:Ür8Ute'B6&tliIéy y Tóloéa, viudal 
delícoraandántedon Rsqué Santiago Férrer, 1.125^ 
pesetas.
Daña Asunción García Garote» viufe del coro-!
La L o b a —J g s ó  M á rq u e z  C á lí2  
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN — MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 1a 
tarde. De tres pesétas én adelante, á todas horas. 
A diarlo, macarrones á la napolitana. Varracién 
en el plato del día. Primitiva Solera dé Montília.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Télmo, (Patio d@ te 
Parra.) ■}
D e te a c ió a .—Ayer fué tíéíehiáo y puesto ásheidoh Ricardo Yid^l Mpqteoegro,,1.650 
dispDslcióíi de! Juzgado m im ic.teal4#ucteíi0Í^  D^^ Mássariét, viudá del torrero
de 60 años Rafael P anado  por coger de faro dpn Sebastián ju»n Soler, 750 pesetas,
flores en ios jardines dei Parquei,
Accidente .—La Compañía inglesa .tie elee- 
trScidad comunicó ayer al Gobemadci civil el 
accidente del trabajo sufrido por el óbicro ah*- 
drés Navas Sevilla.' ■ -■ i . ̂  ~
La P laza d© Toros.-^Bajo la presidencia 
dé doh Edíiárdo León y Sertalvo se'efectuó 
ayer en la Diputación Provincial la subasta 
para el arriendo de la Plaza de Teros duranté 
los añps de l§09,19i0 y 1911, sleísdo adjudica- 
da, pfdviS!onalraeníe,en la suma de 41,095 pe­
setas, por el tiemposefiáíado^ ai único po5ícr> 
don Eduardo Pérez dé CútoH.
Al acio asistió el notsrh’i dDn Juan Mariis y 
el (fípuíádo don Robéíto Háédia Báríóií,
D© tompos’ada.—AcoiápaSada de su hljp 
don Jesús, llegó ayer á Málaga la señora doña 
Leonor Aranda Palacios, hérmarsá pórítíca dél 
Sr. Marqués de ün?á del Valle.
Lá Administración de Hacienda ha aprobado las 
matrículas de subsidio industrial de 1909, de los 




ElTngeniero Jfefé de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad^ 
judicada la subasta de aprovechamienio de be­
llota dej monte denominado «Baldío», de los pro­
pios de Benaiauría, á favor de don Antonio Díaz 
Oáinera.
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, 
cesy secantes. • ; i
ESpecíficós extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
, En la mejor calle de Comercio y por t 
traspasa buen loc^l, con vivienda, dqs pugr^s. 
Ppr el Ministerio de !a Guerra fueron otorgadQ^igran, escaparate é instalación compleíainehte nue
-ESTACION DE INVIERNO-
Completo surtido eñ lanería de seño­
ras, vórdáfiéras fantasías del "paíS; y ex­
tranjeras. ;
"Afegos de señoras confeccionados, 
novedades y últimos modelos dé. 
París y Viena.
Boas de'plumas y  piel en todos tam a­
ños, de gusto váriádo y prócédentes de 
las me] ores casas extránjeras. -
Extensp y  variado surtido en articulos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter^ 
ciopelo, moqueta y  cordelillo.
Tapetes de todas clases y taínaños" en 
moqueta y tercipiiélo.
Artículo de punto en general para* se­
ras y  cáballéros.
Constantemente sé reciben nuevos mo­
delos en corsés, marea francesa exclusi­
va de est^ casa.
<9
los retiíós que se relacionan:
D; Joaquín FerireT Arenas, teniente córonel de 
cabalieria, 450 pesetas.
D. Melchor del Hierro Pedraza, sargento de ca­
rabinero», 45 peseta^
í Ladisla© AltedeíPiñeiro, carabinero, - 28;i3 pe 
setas.
Trangteco Lafuente Sans, guardia civil, 22,50 
pesetas.
Va, propia para toda clase de industria. En ésta; 
Administración informarán.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Por estropeadas que estén y con faltas de pie­
zas se componen, dejándolas como nuevas.
Se compran usadaÁé inútiles.
... '5i^TQ§, 2'.,:̂  .
E l C O P O
N u ev a  freiduría  de p esca d o
^iUa en
•Se expende desdo'25 céntimos en adelante toda 
clase de pescado, garantizando ja calidad y fres­
cura cel misrap. -
Pencado caliénte desde las cnatro de lá tarde en 
•adelanté, . i, ¡c; •
tSt !t lards
C b n 8 t a i n t l i | c ^ ¿
En contptación aí.,discmso del ttonQ,ha ma- 
manifestado te cáraaia senatortei qué desea el 
mantenimiento de la constitución y Iff parece 
conveniente que el GobJetrioIuréo-entable ne- 
gociacioryeá con tas potencias 'firmantes del
Barlín,ipafa llegar á uíi convelo
respecto á la nueva situáclón de Bosnia. Bnr- 
garla y Greta. •
28 Diciembre 19Q8.
D a
II Qíornali d’Itatiá pública,, con tes ,cuasi . 
guienies reservas, que luego: de preimulgadó l 
el decreto aprobándolos móíitóB de 
Arco 
dolé
Francia.. ■ ’ ' ' '‘ 5,
También te anunció Ja> próxima victoria de 
teígiésíaleñ tJIbjia'ifación. ' v
I 'Suspensión
8 '■* Las negóctecicnes aústff^füreaé'se han sus- 
y pendido nuevamente, : i;.;
■' ' ‘ , ' .En-aalvo'
- Según caria de Haffidj recibida en ebpafs dé 
Fátis; Raísüli pudo salvarse cuando el pueblo 
se negó á recottocérifr como gobernador.
Bniprósílto
Se ha reaUzado en Fez un empiestito dé 
Cincuenta mil duros. ~ i »
U e  -j Q x i i i s a l e i i '  , ,
Rl Santo. Shíódogriego ha destituido al pa­
triarca cismático de Jenisalen, Damianus por 
censíder irlo incapaz para > ejercer el cargo.'
Témese que dicho acuerdo produzca desór­
denesentre los cismáticos.
El gobierno turco ha enviado tropas para 
p|pteger el palacio dé-los patriajcas griegos.
^Procesado
’ ‘ fiWo pri)daaado ai diputado Vietry, dl- 
P̂ ^̂ ^̂ úlco Le jaméi por haberlevan- 
w- Í aÍ®® ayer, por ordeu del Juz-
redacción-delrefe-rldo diario.
B«» iwjflUtosvde,. te< mañana
tJ9i^níd,tefpbJQE de tierra,,,
.A iL”3 2 f f l ú c h a s  vlítes, calculándO'- se los dañes efi Importante suma.
También se dice que háft Ocurrido déaÉra- 
cias personales. ' ^
H e  C a t a n i a i
El mar se ha salido de sus límítá?¿h¿altaB- 
dQal vecindario enorme páhico» ’ 
Se.fegIMfaftnumeroaos.hu8íPAriietSo8:
• -J0 O ' lPaiíaiÉfciéí->í
ños materteteSí ; ;. grandes aa-
gDPTO:«ipm<«agi¡fe^^
F ® F Ü I . A aíwaac»̂  ̂ «t- í„.«aa%»̂
ggpMSPlBPát^^
. J I J A N ^ F A
C a l l o  l l u e v a  a ú n t o p o  4 0 — J f f l A X i i ^ C í A
y á precios sin eanpekmn,vüiMeskeskbkcimiento
, M<dmM r e c e s e  ym  gran colecadn de joy$s, relees en depósito exckswo de impor-
tmdys fa ifa s  multUvd de objetos muy artistids en
plata y electro^plata de todas clases propi^  ̂ ^  vn.
Pago f(m todo su valor joyas de oro, phtap esmaUes Tcdcrr.a:
<aáBPS»IOB̂ CBMaB>M<!ipgP̂ !RDĵ
También parecieron ahogadas veinte y cinco 
personas.
Se reciben detalles dél íehíblof de -Uerfa 
en Estefaniaconi.
De U horrible caíástiofe resultaron tres 
muertos y quince heridosv
Las pérdidas han sido considerables.




dadei y personalidades u «tieronpjr ^  t^r
oe a la inauguración tíe los disp0íi'«aíios anti- 
tubwculosos situados en las calles de Tutor 
por nombre Victoria y Crtó-
H acto resultó bfllíantisimo.
Estuvieron.presentes ias damas ciué constí- 
tuyen te liga eontra te tabírculoíls? 
I n o e é a t á d a a
ted?. P“Olican inocen-
idoas, la mayoria sin gracia.
do e?S r1ñ"h in  confia-°  hloque de las izquierdas.
m  g o M © m ®  a®  V a le ia e ia
Mozo,
V f l i S , ® e«cafgafse ael Gobierno civil dé í
^  M
. ‘ - P'-̂ -©asa I
te «“ í
Regresar^' por Ja íardíí.
- H a r t e s  2 9  D i c i e m b r e ^ d e  1 9 0 8
“La Premión AndaluzaS9
Sociedad AYtóñivna de. Cfédito y Seoufos
Capital: l.OOO.OpQde pesetas.-Capital doeembolsadí!: 225 000 pías«OSraltnentfi rnnafffiifHfl nnr Ao/«rl̂ «««>a _*# . . . . .  _ ^g.uw.uyuuo BBBr¡aa.-e,a i:ai a ss lsa ^Don fI hv Po*'/scritura píibüca ante el Notario del Ilustre Coleaié de Sevilla
Tdller p  Dep&sUó:dkmáírmks de todas clases deípaís v
de r'w para balcpnés, lozas para solería de todas medlcTais de mármol
Le acOmjiaSará Maura. »
J w m a d e  y e s ^ í i a r t o  . L --------- —
reunirá la junta miíitaV de" ves- f  e’* púmeío de a.siladqs en eLCole-
tuario para ocuparse de la cb locS n  dc fL  Valdemoro.
signias en Jas prendás de cabeza. ' f ©asai^á g©b©i*xiaid[or©s 
d© ,abeÉ© »@ s ' firmado hoy la siguiénte combb
Enla cuarta sesión dé la asamblea de t- ... loiM eeaoc- . Al de Gerona, Moreno Churiics, se le admi-
X> o T 2  rjjauvv y oanenez, inserirá en t
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de .Cpmcrcio de Madrid.
■ B A j ' Q ^ s i t a  d© í’0 0 9 '
^  y  suscribirse diríjanse ?1 representante en Málaga, Calle Santiago 6, b:.io 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 d&Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
Í X 2 X 3 C
06 iviacael aptas. 3f
T 4 S L E R 0 S  P á R I  M ü E B t I S  E 8 É in .T R R á S  Y M 4 Ü S 0 L E 0 &loidas de>TTlár.mn1 __TJ__* - . fctfciWM-
En un campo próximo á Sans (Barcelona),, 
fuerte ráfaga de viento arrastró una barraca de| 
cañas y tela, que habitaba una familia raénes-¿ 
terosa, c u y o s  Individuos resultaron ilesos.
En las montañas cercánas ia nevada es'gran- 
de; aqui el aspecto de! cielo es de nieve.
Tebiporal
m i l  ® ® í t » W © e i i n i © « t o
"aller Santa María 17 y  Depósito Correo Vieio 6
- ~ H  A t .  A 6  ■’
 ̂ L A  A L E G R IA
noMÍtínS!™™*^ tienda de vicos de Cipria- 
en^aSante^ pesetas 1’50
« A t a r a s ^  o'M
sidad del aumento de los institutos en las c s-t^ !o  úlí'mo punto pasa cl L̂ ?®®®*®ctos vinos de Morües del cosediem
piíaíes^ae provincias, con arreglo al censo de ' de Lucena, se expendén en.población. ee p^rd% ciudad del Guadalquivir si' ñ i h u r ^ í i Alegrla.=m, ©asas CluemadS», is !
M or® t I cor íes Josquín Caro, hijo del ’ cefidé de Peña |
Ha salido para Bilbao el exofesldentA í ttt ^
Gónseio señor Morsí del ; U n ú o m & t iv ú
©Oil®©lo I marqués de L§fio.« fia puesto é diípósi-i
.£  a « | s . s “  ■-» "i
I Se i¿ han dado las gracias. I
Reina gran tnareiada; el tiempo es frió y es^
t  «•«•««* Mf«K1ei/lr\
*^AÍJvlsm^deÍ ouertoun velero lucha por  la vista aei puerto un vcicru. iuMia por tía.y,una en .eLcostadO izduierdb ttoria© piiísbpoder entrar; en el caso de que antes del ano^ graves  ̂, wbwuu izquierao, iiongs ellas 
checer n« lo haya conseguido se líenylará im civiles , trasladaron al héridp á la casa
de socóriro del distrltd del HóspitáL
Para proceder á la constitución de ía Fede­
ración española de navegación aérea, celebró­
se ayer una impprtaote reunión, concurtiéndo 
todas ias personas interesadas, á quienes invi­
tó previamieiite dpcíor Prieto Castro.
Expuse éste atlnaaísimas consideraciones 
sobre la impcrtancia de(probJemarie la nave­
gación aérea, que hoy absorvé Ja aíénción
consti-
remolcador.
No hay noticia de que haya ocu«ido,.á.pe- 
saí dél grart tenípoilST'dcsencadenadOi" ningún 
siniestro marítimo
l i é
‘B uqüe av e riad a
Procedente de Canarias fondeó en nuestro 
puerto eí vapor',í?osaní>.
Dicho buque corrió en las cosías de Ma- jo e e em 
rruecoa un violento temporal,"perdiendo^ mu- «hivérsaír y-s<^»ió la conveniencia de riau  
chos efectos, entre eljos cuarenta QarqerQf que, íulr en Madrid una FederaCióri española dé na- 
traía sobre cúbiéría, cegantes aé/éos. que sirviera dC;lazo, de unidA
El salvaraentó-sé ricbe á lá pericia del capí- entre cuantos siguen con simpatía é interés to- 
n. dos ip3 trabajos |T;eIaciohado8 con la navega-
A  *___  n ____ ,2^  A a  r í n t i  n Á r !no  ©{#Aé' . - .
Se alojará en eJ Cíife/ajís.
weqicidn, CQitiaade torosy
"" lp§ígreaá!SS\̂
tá ■ -'í - - - - - j - f.
Conduce el Rosario Importante carga de cíón.p0f|qs aires.V̂ UilUUUC C /\l/OU/tv iiupvsso as
cereales, procedentes de Valencia.
Multa Gna .eomisión .de los industriales establecí- zándose de varias alhajas de válór ^ ^
£lgohfirnador.haímphealio una muiíade 250 dos en las calles que ocupará la Gran Vía, vi- El público sorprendió ai ladrS entreoín 
íséíasáJQS îconsutnerós queynistíifeí^^  ̂ sitó á^Jbacrem para pedirle que se fesueIvan¡do!o á |a policía* " , , eniregc»u-
'.rfoñiini'iSnHnlpia aíipmás. ál iiizírado. prontO'Iós exoédléníes dfi iniemnizííolón t̂ Ííi. í . * ’ . • «.
F e t Í G ió n
Uiia..eomisión de los Industriales establecí-
«̂ 5b̂ áijQ3¿con8 tnerQÉ¡S: *̂ Ínístí!t|íp á'Una H®“***'’ »c rvi^uei
señora,"denu Giándoles ádq a , a  ju g . 'lo  pe ie t  e de nizaci  reia- 
Fi . ft&nnsn- de° la ótéhdida sé hámoMrado tiyo? á los perjuicios que irrogan las expro-
ComéntnrioB
fávprablemenia en los círculos 
radicales la campaña de! bloque.con la cual se 
muestón alarmados los ■íoBd¡K“ /es“4 ¡a“  
mente ]q8 catalanistas. ^ '
V ^^t)o tumultosy palos, resultando varios heridos.
- Mijiet d!6 anoche una c6nferem:ia
en muchos puntos con Marti juiiá.
TT. ■ . r . ' ■ Eobo-'
escápárate de una joye~1 
ría establ^iia en la Calle de Ferhaiído, apótíe- 
^ n a o , ^
los votos particulares formaladn^
ai concurso de la escuadra.
A  l a  l u c h a
:íd;ps católicos madrileños se orsanizan nsra 
jp* trahPjo  ̂ eíectofales, á fin de presentar 
caiidilátos propios, ó exigir á los de los paríi 
do8,gfi|iesja previa; decíaraeión de eatoJicis 
mpjpara ser votado.
i ®©s2̂ d̂'6 í i  d® l o y e a
esta íardeá 
la sanción regia dos leyes de carreteras una 
|..concedlendo «I bronceWsarto ™  S
o í  los héroes del Brnch y otra sob?e 
ano? P'éventlva de los menores dé 15
M o h u b o  C e n s e j o
i,íf ha habido. Consejo, á pesar de lo oue se 
l|aseguraba, limitándose el acto á una conferen- 
iSlíífflSnüí? ^ Lacierva con Maura, sobre las 
^ecUv^s^*^^^ nuevos presupuestos reá-
£ d U tÍ© P ]*0 ;:j
_ Se ha verificado el entierro del coronel!iílasi.. , . .̂
VadÍ!Ía; coúf¿ndaate' |ce seguridad, el capellán de Caballerizas y un 
ajánente aei «nado. ^
Ferpéfuo 4 por ÍÍJO interior.
5 per lOOamorílzabie............
Amoríizable al 4 por 100.....
Cédulas Hipotecarlas 4 p§ 
AedeáC* Banco dé España....
» » Hlpoíébarío........
» Hispano-Americano......
» Español de Crédito.......
» rieJaC/ A. Taba^eos...,..,
Azueariia aecloiiieB- prefereii..
tes................... . . . . . r . . . , , . . . . .
Azucarera » ordinarias,.,.” . !.
Azucarera obligactóneg,.......
' Gámbíos * '
mtid á la vista...,,-., .
Londres á la vista.
[üia 26.Dia 28 i
















El esposo  á 
parte en la causa
D e
„28 DiciembíP 1908.
Gff © d e n c ia ÍG s
AJás pQpe y c u ^ t a  y, cinco minutos entró 
or Ja puérta dé Ig Píuzá da la Armería el IpjCF*
• AVV |yv* JWIV̂ IVCI &A1V
piaclones para dicha Oran Vía.
B e  p ü s e o  . '
La reina Cristina paseó acompañada 
marquesa de Peflaflorida.
También pasearon el príncipe y
de la
el infante.
S e rv icio  de la  noche
de Alemanja*veQ̂ de q̂e ^atteIppacn^ a 
acómp'íñaba 'él; Í0irp,dueter .de eumajac 
marqués do Pie* de Gpncha.j ■
En dos carroza» eníriucíri>pGf las puefías.Ia? 
íerales las demás persónas delá embajada.I .. ÂÍKIeTia ¿ fna áf̂ nfsrí»íi df
28 piciembfeÍ908,
 ̂ O ^ lb b a  '/■'
Se hacen esfuerzos para evitar la excisión
Fuga
«litSf del actual reem-.
l°sjrilmpales.áía enipre- 
Nacional, ópr' ha- 
, phectPr de dichá sfflédad,1 
sia^edimii; ávario^s socios. *"
M á s  d® B i l b a o
Ai salir el vapor Aínf/ás F. Bayo, saltó la 
puei ía de la caldera, vaciándose éáta.
J-l huque entró nuevamente, reparando la 
avería  ̂y una vez corregídá prosíghió su^ilje.
' D o M o lil la
Mt sTa'sTerairpóísínasá te i . ^ ^ a a a te wrsW
Xa cemiUva iúé Wflblía í  h» acofdea dei la .de ipie está amenaaadoel partido conservar-y meríancteSjqne iievahan. gana|ro
marcha real- ' . ' ' ^o/* ' , 1  El gfenerál éiigió déicald inmediata réráraEn el salón deí tronó se verificó la, presen- Los regeneradores aseguran que el grupo f ción del atroDcHo. anresuránrt« M
iacién decredenciales. ^
Don Alfónfó vestía uniforme dé capitán ge
nersL





«íc. .. cuaríéies dónde se aloja ei regimiénto epio
C p a t í a i d o  eí acíóicm^hmentó el.émbsíaapr, i ' yjfg> apidados se insubordinaron, esGaud 
1 sus habitaciones, á las remas Victoria y z^ndó y pómetléndP tremendos desmanes, 
ristina. /  . ,, I Las'áutOrfdadea se reunieron, empleai
en
Ci i , . j cAcompaña á la primera la duguesa de San w
Car ios la  marquesa de Aguiraí^^póe; y á ■duchas , Ipgraroh
|ció“ % ‘' ToVTlir^ 
suyo mínisteiial - tiene rpayor .representación; volver Ja susliéfifo, multando, además i f s  
en el Pariamento que la que cuentan Vil nena ¡ culpables. «aemas, â ios
y Teixeira Sduzá. ambos  ̂oposicionistas, fempóral nós tiene incomunicados ion 
. D© T o l ó n  España deé'dé hace una semana. í
Han ̂ estaüado grandes desórdenes en los i  - |
-aríéier e se al jae! re i ié t  col nial -Siguen las fiestas eñ honor de los marinos . . . . . . . . . . . . .  ----- ndah- deiaícorbetaJVoudte. ' ' ' ' ' ' ' ios marinos
, p tps darán mañana una fiesta á boidoSEli breve fnarr;háf¿w á f-
dé la Conquista y j 
y raedla.,̂
«v,uciO| lu g io iv A i Evviuuxa-c« •vc’;M«asw
Se efectuaron varias deteheíones.
I B e  C G n s t a n t i n p p l a
Por giran mayoría votó Ja Cámara de los d¡- 
—------ ---  ̂ «putados la contestación ai mensaje de la cc-
El conde de TálfembsGh/en ^  acto Ia |,ona. • _  .
:eseatactó.n de cfedé^cjaJcs, leyó cUiguiente | , , , R o m a
scursó: Sífé; íérigd él hv, , r e pr s n —  ̂| j g j h á  dériibadb numerosos édifi-
En breve marcharMá BarCeJpn̂ ^̂ ^̂  , ,  v
, Procedente de Nápoles dcíjen llegar maña-
, nâ A nuestro puesta los 'acorazados iímia
iR^^naE/enaiyiyitíoh'ixEnnianaeiei
^scurso. oirc, wugu riV'® mi soberano s e  I El terréfliotO há dériibadO números 
V. M. nfínUwamlentoí^^o® Messina, Maletto y Balpoaro.¡* mignadp honranne-roii Hay ittüéhoa miíéttos y feriaba.
;M  térigd él fieopr __  ̂ .
* - - - — »— mi soberano se
itd,*?íbfanileii 
[éntomédJQh
80 pe poaer<ser>jnierpn;.ic uc ips septimieníu
de alta estima y sincera amistad dé qüémivém 
perador está penefiádo para; Ja persona di 
V. M. , dé la reina y de toda la real familiâ  y
ha Idignado honrarme .con ei
Sn algunasTocalidádes el mar invadió lás
da alta eati a v sincera a istad deque i c - |tifc??a8, haciendo enormes ̂
e
«v ñe r ' a l u c«i imiuum, j 
de los votos qué hace por el bien y ptosperl 
daadeEspaña.
¥ l B l t a
Hoy visitaron al ministro de la Gobernacióii 
108 comisionados de la Federación española 
de sargentos del Ejército y de la Armada, pa-; 
ra darle gracias por el cumplimiento exacto de 
la Ley de 18Q5 sobre destinos civiles á los sar-
£®htos«Además ic rogaron que continúe aplicán­
dola.  ̂ ,
F o s e g r l n o ®
resulta
que_____
Marrueoos; viácviixmsc a > t»v>< 
perecido bastantes en la catástrofe del vapor 
Sardinia, ocurrida cerca dé‘iMalta,- eL númerd 
quedó reducido á 1150, los cuales se há dlst 
puesto qué sufran cuarehtfena en Maíifen, por 
no haber lazareto en Mpgadpr.' '
\  A*.a vG ao© :^^ - 
Ei diario oficial de hoy publica, entré olía», 
‘las^giguléntesi disposlclohés: ^
Reaí orden adviftiendo que los jefes de estar 
blecimiétjtos docentes deben remitir al minisícr 
rio de Ifl'awclón póblíca npíá d.e lós permi­
sos d llcencíás que concédah al profesorado,. 
■■ ..................... ’ las
l l t t v l d l V I W  C IIU 1 ÍU V 9  U W oU U A iU 9*
El pu^hlQ Reglo de CaPhrézo se halla com­
pletamente rodéSdP de agua.
Para loslugares del ainiestro han salido va» 
¡ríos buques de guerra.
I El presidente del Consejo.enyió 20.0(W4iras 
al góbernadorÍ;parái Jos piimetps aocon’pq.
—Las últimas nóticlás de Messina refieren 
que el terrémotO /fué e^antosOj.quedando' des­
truidas iáS'̂ dbs terceras-partes.de la ciudad.




28 Diciembre 1908. 
C o i i tp a  i á  t u b e p é h l o s i®
Lo^íéyÓ¿;vji^jetYé;;^ádUlo y otras autori-
Justicia de hoy confie 
4iíe tes siguíéníes dispcisícíones': - ■
fe JwWi-andP ft;ia^glsífadad C&t-;|0SAligUmLfi?9fQ8Vv;.«....Vi,v . .. .
verificar porfedrainisíraeióa el suministro de viverés los 
fcpsrigendos de Granada. -
Nombrando preaidehíé de ía Audieítoí^orn- 
vincial de Teruel á Fernández Castro. ^ 
íiet de Zaragoza á León Bo
Idem magiéífááós de las de Barcelona Za-i 
y ^ Enrfque Mofiforí, | 
Francisco, Ripardó Cobos y DiegóLo-lrente, lespectl^meníe. ^  wgoco i
Las Paiitíás á ,Alhedo
. WLmñáMAS DE ULTIMñ HORA
29'Dfcfembre 1908. 
R.©íi9-y-isi®.<i© la:«€faG©"t©» .
 ̂ ds Enero próximo la Gcce- 
fa bepublicafá másreduclda de íamaRo, au­
mentando en cambio e! número de hojas cón 
el objelo dé hacerla más manuable. ’ 
V i s j o s  d o l  !>©y
5.. qíie después de suanundsdo vig-
Í « \ A  ® visitará el presefite Invier no VsienJa y c-iuña. -
iío .F é rs? '© !
^imprime gran actividad á los trabajos éel 
crucero Mema Regente. ^
extíaordlnarfas con 
objeto de que pueda navegar el próximo ve-
i f  M n s i nBiiDzi.,
Sociedad Anónima de Crédiio y Semro '
SEVILLA, GRAVIÑA .̂IzStu &OtlBdüd.'ÍíPf7P pnncii4iiiA/\ Ar Tn.,—-i:. •#!
ya, Thttemtóch,tefes
y Sincera amistad que por énCargo • dé viip̂ frís
a» eu .w  sobefano aca& te dé
(Jelebrof que volváis por segunda vez á" esta
deqíe vufslra pe^inln- 
cia confirmará el favorable recuerdo que S  serváis y conservamos. q e con
I -votos por la proseerldaí v sa-
lu ^ d e  los soberanos alemanes. ^
embltedof^^á®\/'*®V ®í*̂ P’̂ hientó el nuevo ^ miantes, Maura
mta sottedad tíene c o i^ i^ d E W s ié  
que exij&la nueva Ley de. Seguros de 14 de W
MayolWS,pata garantid de sus. asegurados ' ̂  
Seguros de jgarcuiúa sobré la "reÉa dé ' 'D 
^hhüsmdñds'
n  í Jt. Día 28 DE DlCiEMBRfi
París á la v ís ta ......................de l i  i 5 á l I 3 0
Londres á la v is ta . . . . de 57.61 á 27.66 
Hamburgo á la vista . . .  de 1,360 á I 361
/M * Málaga
(Nota del Banco Hlspano-Americanc)_
Cotización de compra.
Dnzas,.................................¡10 70
Alfonsinas . , . . , I í0 ‘50
Isabelinas. , * . . . J i l ‘50
Francos 110*50
Libras 27*60
* . . . .  135'00
íio'OO
Reís, 4*75
Doíiars. . . . . . .  g-eo
C olegio  d a  S an  E T a s  —Ei directo? dp 
este acreditado centro de enssñúiza mies^fo 
estimado amigo don Antonio Robles’ Martín 
Sfn i S r  reforma» en e! mis-
Han entrado á formar parte de! cláuáífo de 
profesores don José Rui? M a^K  con finio 
Superior y don Antonio Quintana Serra “o 
maestro Normal y SecreíaYío de esta íun?¿ 
Provincial de Instmcción Pública: ''
Pf^^sro de Enero quedasáíi abiert'’? las siguientes clases: ®*oivnuS
Una de preparación para la ca^r j-í? v 
Clones dei Magisterio; otra de r^ n a ¿  d S  
f^dufasdeS Dachilíeraío y E í Cü&  ¿  Gífml*f“
& e “ f.-aricé?erte
S . i é S ® ' ^ * '  niétocios y p ro -
tanda del distrito de 1 M *• ^  ^ ‘t i  5  
yendo sumario psra f e l lT
y captura de! marido!^^^'"*""'''' 
rencia el bDcfnípHlVl^i:?:!* confa-
ÉsfOS le devolvieron Iá visita.
El general Sánchez. Gómez estudia el modo
seis Dnme-
K o3 i o t l o S " " ” '"  'oScMWbS
'S boP ' * “‘®
- Tambiénefeciuá'■ '
mensuálmeate álps proDie- 
tarios en esta Glfirfád, sin necesidad^da
« í !P¿Í7. m e®p®te„'í P jrim éído Gaste-I!r» «/X u ^ vwvwemc Uc VI<
& r a s S d ' I i ”? f i ' °  «O'P'eniiió te
t e o S l f  “ 1»®=' «leí estrechS
p e p o  pe- P“*oen
B g p S E « £ « «
asegurado.
llegó ayer f
iCelehiaráMsi^fa^lhntsTi»' próximo j *« acsion la junta permaneiiíe ds fesíe-
S E G U N D A  P A R T E
oposiciones á plazasrié profesoras y, pípfeso^ 
res en varias escuelas Aormálos fie maestras "
maestros.!,
Convocanda ú Jos opasUores I  la piqza dé 
profesor de {iiano,vacante en el Colegio naciq- 
nal de sordo-mudoe y ciegos, de Madrid,
R i ñ a  s a u f f ^ io i i t a
A  última hora de está mádrugada. ingrésó en 
los «ealabpzQa deijyzgado el joven dé IG años 
VicenJe .Crespo Calvó, autor dé yáriás'heridas 
graves que infirió ,ea Ja gájr^e^a dé Extrema­
dura á Sífitón Conti. t. : ; 6 , ; ^
El hecho se desarrolló del siguiente, modp: 
Hacia las diez de la uoche promovióse una 
Tiña en la calle del Cardenal vinendoza> entre él 
citado Simón y Juan Crespo, apaleándose,mu­
tuamente.
Después, marchó ;Ci'éspo á su casa, de la 
que salló á poco iíéVáhiíb una escopeta que se 
^hó á la.cara coó .ánimo, de disparar sqtMre su 
®W*migo.: '
■ Juan,̂ ,̂§e j[iítérpuso: éntre ios
fcometieodo con úhá havajé.
A las miatro y rjmnce.iuvte«.......
[istrado en el raiCrósiamógtafa . ̂ ^ir . Jg gjjjpJIJyjJ qyg
□uraronun uuariu uc uw» y que Correspon­
dían á qn temblor;:de tierra eCurrido á 2.000 
kllométros dé distancia. .
D e  L a s  P a l m a s
"" ' V: '- ‘í- ■- '■ í-'- ’,v7iesta
,La fiema m'tjstica ceiebrada en hohoridel ge­
nial Compositor &int7̂ ,en|^ que invetita'aquí, 
ha resultado brillante.
V -i ;,v ':3ttgnés
Duíaníe la última semana , entíaron en este 
büérto’ódhenta vaperésde'alto borda, j
Llueve torrencialmente. .
La caiie de Letídeja está Inundada.
La casa consistorial hállase rodeada de agua.
Él álcslde tuvo hoy que salvar m.uchss difi­
cultades para entrar'en eLÁyitot®fi*iéhto.
La casa de Él Liberal se anegó, teniendo 
que suprimirla edición de ía .tordé.
También qe inundaron-nuíchafti?ndas.
En la línea de Guernica se auspéndió la cir­
culación, retrocediendo el tren que salió de
B a j i t o
“CAPITT^LO SEGUNDO
i - a  p o l i e i a  d e  V e n o c S a
Bilbao.
Ha crecida grandemeniee! nivel de la ría.
El paseo del Arenal comienza á .cubrirse de 
agua.
Las plazas de Almoradleta y Mújica están 
inundadas.
,Todos los ríos se han desbordado, inundan- 
db laslínéas de'Afehas; Portug^lete y Guer- 
hióa, suspendiéndose á última hora.la circula­
ción por ellas, totalmente. ,
^ S e  confirma oficialmente que el rey vendrá el 
IT^Enetoé
Empezaba á amanecer.
dor de tes í  W *»»-
'lévaritaba sobre el prateado hb rirjté  del mar T
lleno de una' éñhahhrinro 1»' cielo estaba
riésa. '^gmdea, de una belleza miste-
m i s f t “ f e : ' ^ . c a m p a n a  .uellama d
■MmbÍÍé





i s m c i i o f O S B
Jos, para tratar de asuntos de Interés.
De Tiaj^.—En el tren de la mañana marchó 
ayer á Córdoba don José Moyano Tejero
de Madrid don Juan
estimado compañero.
Consejo.—Ei próximo viernes, á las ocho 
de la noche, celebrará sesión,baJo la presiden-
don R e S Z  Pé cía del señor Caffareiia, el Consejo de Agricul-A Sevilla, rué don Remigio Perez boiae ^ ganadéría, para tratar de.asuntos de In­
terés.villa.—En el exprés vino 
Bedoya Cifuentes.
—En el tren de las doce y treinta y cinco 
salió para Antequera don Juan Casero Ro­
bledo. ,  ̂ r. !—En el correo de la tarde llegó de Barceic-. 
na, con su familia, don Francisco Léria. |
De Marchena regresaron don Adolfo, don 
Carlos y don Fernando Gross y don Júatp
—En el exprés de las seis marchó á Córdo­
ba don Juan Medina Martín.
Boda.—En la parroquia de los Mártires se 
celebró anoche á las ocho, la boda de la bella 
señorita Carmen del Castillo, con el Joven in­
dustrial don Ramón Gallardo Sánchez.
Fueron padrinos don Luis del Castillo, her­
mano de la contrayente,y su esposa doña Ma­
ría González.
Testificaroñ el acto donijuan Martififiz y don 
Adolfo Moreno. ^
Deseamos al nueyo matrimonio todo géne­
ro de felicidades. , . ,  *
Nufeva directiva. — Con objeto de ele­
gir nueva directiva celebrará sesión el día 4 de 
Enero próximo la Cámara de|Comercio.
Nuevos vocales.—A instancias de la Jun­
ta de Festejos han ?ido nombrados jsara |que 
representen á la Asociación de la Prensa en 
dicho organismo, desempeñando el cargo íe  
vocales, ios directivos señores don Benito 
Marín y don José Cintora, en unión de otros
dos.
 ̂ Periodiata.-A yer llegó á Má^^ga el dis­
tinguido periodista, redactor de El Popular áe 
Sevilla, don Fernando Aragón López, á quien 
anoche tuvimos el gusto de saludar en esta re-
***DaS)s nuestra más cordial bienvenida al
la bella señorita Mafia de Salas Castilla con ¿domicilio.
nuestro oartlciirar ám’lgo D. Juan López S®m̂ , ] Sentimos de Veras el accidente, deseando el 
siendo apadrinados por D. José y D.* Carmen pronto alivio de la victima, cuyo estado ins-
Splioitud.—Don José Ruiz de la Herrén ha 
solicitado del gobernador icivil la devolución 
del recurso quehace tiempo presentara contra 
el AyuntamiéntQ de Málaga.
Comisionados.—1̂ 08 Inspectores de Sani­
dad señores Reina Manescau, Encina y Segu­
ra; el provincial señor Rosado y el director 
del Laboratorio deF Ay untamiento, han nom­
brado á don José Diaz Bueno comisionado 
de apremio por derechos sanitarios.
Sepelio.—Ayer tarde á las cuatro tuvo lu­
gar en el cementerio de San Miguel el sepelio 
del cadáver de la virtuosa señora doña Emilia 
Platero de Jaime, asistiendo al acto numero 
sas personas.  ̂ -
Reiteramos el pésame á la familia de la fina­
da y especialmente á su sobrino don Francis- 
Jiménez Platero apreciable compañero nuestro 
en la prensa.  ̂  ̂ ,
V i8joroB.-^Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores: . . .
Don ¡osé Sanmartín y familia, don Luis del 
Rio y señora, don Salvador Mira, Mr. A. L. 
Robcrt, don Andrés Coniferas, don Antonio 
Vlardell, don Juan Vidal, don José Jiménez, 
don Ventura Pons, don Elido GonzálM y se­
ñora, don Alfredo Musard. don Juan Catalom 
y don Gabriel Guerrero Estrella.
Hóteloo.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señore.*: ..
La Btitánica-Don Juan Marcos Gómez, 
don Fernando Aragón López, don Juan Chin­
chilla Domínguez. ■  ̂ „
Colón.—Don Manuel Castillo y don Fran 
cisco Andrade. ,
E n la ce .-  Anoche se veriheó en la parro 
quia de los Santos Mártires el matrimonio de
López Gómez. , . .
Bendijo esta feliz unión el presbítero don 
Francisco Nadal Sánchez, benefleiado de e t̂a 
iglesia catedral, autorizando con su presencia 
el acto el señor juez municipal del distrito |de 
la Merced y actuando como testigos D. Fráii- 
clsco de León Sotelo y Escobedo y D. Ma-' 
nuel Gallardo Arias.
Después de la ceremonia, pasaron los inci­
tados al domicilio de la novia, donde fue^n 
expléndidaraente obsequiados. 3 ;
Pérdida.-Habiéndose extraviado dos dé-i 
cimos de lotería números 11.526 y 11 528, m- 
rrespondientes al próximo sorteo del 31 
presente mes, se suplica á la persona qUe Iqs 
haya encontrado los entregue en el piso 2.® d|^ 
recha de la easa número 24 de la plaza de Ja 
Merced, donde se le gratificará expléndida^
. . .Esta pérdida debió ocurrir entre las canes 
de Granada, Santa María, Sánchez Pastor á la 
plaza de la Merced.
Accidente desgraciado.—Anoche á M  
ocho fué victima de un lamentable accidente 
una bella señorita de esta capital, cuyo nom 
bre silenciamos á ruego encarecido de la fatní- 
lia, para evitar una repentina impresión dolo- 
rosa en algunos próximos parientes con que 
cuenta fuera de la localidad.
Hallándose sentada Junto al bfas8fO,se que
pira serios temores.
Disposición.—Se ha dispuesto, con carác­
ter general, que los que deseen tomar parte en 
las oposiciones convocadas para formar el 
cuerpo de aspirantes al notoriado séanT admi­
tidos con solo acompañar á la instancia certi­
ficación librada por la Universidad ipficlal de 
haber concluido la carrera de dérecho ó los 
estudios del notoriado.
Básenlas.—Se ha publicado una reálibraen 
disponiendo que los gobernadores eiviles ex­
presen á los Ayuntamientos la ..conyenrencla 
de colocar básculas en las ferias y mercados, 
destinadas El peso de las reses, pará que pue­
dan utilizarla I09 ganaderos que la deseen al 
verificar sus transacciones.
Pérdida.-En la tarde del domingo 27 del 
corriente se extraviaron 2 décimos de la lotería 
nacional. 1,
Si la persona que se los haya encontrado 
uiere entregarlos á la que se le perdió,en .esta 
dacción se le informará.
F uga  de un director.—Anoche se reci­
bieron en Málaga noticias particulares relati­
vas á lá fuga de Barcelona del director de la 
sobledad mixta de seguros para quintos Alón- 
tepio Nacional, dejando un descubierto de im- 
pórtancia.
intérpretes de las referidas estaciones, en el 
destino que vienen desempeñando y que las 
mencionadas plazas se cubran definitivamente 
por concurso.
Que se abran tres concursos, qué termina­
rán el seis del del próximo Eneró, para pro­
veer las plazas de maquinistas., fogoneros, ce­
ladores mariheros, patrones de falúa y celado^ 
res desinfectores, vacantes en la actualidad y 
que por la nueva ley de presupuestos: se han 
creado en las Estaciones sanitarias dé los 
puertos.
in nuestra ciudad resultan perjudicados gor
la fuga de dicho director, tres familias que
d6 doimlda y. prendiendo Jas llnnws sueíblm ¡nsMta-
vestidos tuvo la desgracia de causarse graves 
quemaduras en las piernas, brazos y otras 
partes del cueipo.
Conducida en un carruaie á la casa de soco­
rro del distrito de la Alameda.el facultativo de 
guardia don Adolfo de la Torre Bonifaz y 
practicante don Sebastián Delgado, procedie­
ron á su reconocimienio y curación.
En una camilla y acompañada de su señor- 
padre y hermano, fué trasladada la joven á su
tulos dél Montepío, pata librar á sus hijos del 
címpromiso militar.
Estos serán sqldados si entre hoy y mañana 
n(i ingresan la suma marcada por la ley para 
iajredencióná metálico.
Estaciones sanitarias.-C on relación á 
Isk estaciones sanitarias de costas, se ha dis 
presto:
Que se confirmen con el carácter de interino 
á todos los empleados médicos y secretarios
La señora Rodríguez, las señoritas Victorcr 
roy Carrasco y.; demás artistas^ cumplieron 
muy acertadamente su misión.
Teatpo Moderno
Teatro pervantos
La función de Inocentes atrajo anoche nu­
merosa cóncurfenciá á nuestro primer coliseo.
La ópera de gran espectáculo en tres cua­
dros, letra de Tomás Rodríguez Alenza y mu- 
sica de dolí José Moreno Ballestero, Raúl y 
Eteñcc; obtuvo utl éxito eidráordlnanó, ovacio­
nando el eoncurso á todos sus intérpretes. , 
Los demás números de la inocentada fueion 
tódóá del agrado del públicdi qtíé hp césó de 
reír.
Para es1á nóche se anuncia la graciosa co­
media EZ matrimonio interinó, estrenada en 
Málaga por la compañía del ISr. Viílagómez, v,
Teatro FrideipaV
También hubo inocentada éh éste edUseOi 
y aún sentimos las ruidosas carjeajádas del púf 
blico, viendo al veterano don JuanJEspatale^ 
convertido en Sansón jy luchándo con Lu /nu- 
rérsaZva/e; (señora Rodfi¿úé;r>V- ^  /
Esparttaleón estuvo delicioso; y tn Torear 
por lo fino fué aplaudido con eTntuslasmo. .
Se acabaron los pitos, deda refiriéndose á 
la voz el graciosísimo artista, y el público 
que tanto le quiere le colmaba de aplausos.
Espantaíeón, hijo, actuó de yentrilpcuOi 
produciendo gran efecto el descubrimiento de 
ios muñecos.
Ei debut de la Argentina congregó anoche 
en este este teatro un pumerosp y escpgido 
público, hasta el extremó de agotarse lasjoca- 
lidades en la sección. ^
No desmiente la fama defque viene precedi­
da, viéndose anoche obligada á repetir infini­
dad de. números, en medio de los áplauSoa 
iguépotf Justicia le prodigaba el concurso.
Para esta noche la empresa en el deseo Oe; 
dar toda la variedad posible al espectáculo, 
contratado al Caballero Salvit, que se encuen­
tra en esta población de paso para otras cápi-- 
tales y únicamente podrá dar tres funciones.
Felicitamos á la empresa por su buen acler| 
to y le auguramos muy buenos negocios.
Matadei*o
Estado demostrativo de las reses sai^rificadas el 
’Jia 26, 89 peso en canal, y derecho dr¿ adeudo poi 
todosxonceptes: .y
25 vacunas y 7 terneras, peto 3;^38.000 kilogra­
mo!'; pesetas 363,80.
35 lanar y cabrio, pese 388,7^0 kilogramos; pe-' 
setas 15,55. í
19 cerdos, peso 1540,000 kilogramos; pesetas^ 
154,00. ' . • , !
jamones y embutidos, 50,000 kilr^famos; pc«
setas 5,00.................
32 pieles, 8,00 pesetas.
Total de peso:. 5.616,750 kilogramos.
Total de adeudo: 546.15 pesetas.
Gemeiyiterlios
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, poir̂ l 
los conceptos siguientes:




d e l  P r o f i
DEPiniATVYO T
& p  E m i E S T ©  P A m L I A U O
S<i4leir«e ®o ESWHESTO PilQLIMKii 4¡ Caíala Saa
B£SÍÑI CE I tA l iA
L W 8 I B 0 - a a  P O L V O S -an  TABLETAS 00I I P S ^ | 0A% ( P i ld o r a s )saTZMAOxoa -
la  toda IsHld ctoeuia alrrridaéento ona lalsiflcacton de mi PAOtíitMO una métela daBwa parala ía-
hid d« qptoahLa om 4«<^ Mi aeaSre BSKESTO 4**0 «sarpado. Esté atoato pi­
da a8«M« al aarja de .egalmeáu depositada. Tode. frasee y toda «ŷ »****«stoB CaaWeades. Te perseguiré jadioiei'’' ^  aail. foisiflca mi ureduoté. é auien usurpa mi uombre Prof. M- 
KKSTO KASUAIIO, y aquien ««BbTds tal faisifloaeiéu predaoe dá&e é la salud pública y é mi reputacWn.J .a reata e tal falsifl acién re uee 1 
Vaveadodoraa por ail autopixadoo
Xcialidadea £â macéutica*Tgaranti.da puíeía y de teeonocid» eieacia y Sminen  ̂é mmu|«aWeŝ édicoa que las
Miles de enfermos curados son público testimonio.
j  Vi > Aniin T/i Aa rMfrítai Vifin de Hetnn^lobina v Qlicerofosfsto de cal. Id, de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id» Yodotanico. Id. Yodotáni-.
de Nog^ lodado.lA de Digital, Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y DIastasa. Solución de Clorhidrofosfato
O. Id. de
Paioíoioduro de Hierro G l k e r o f o s f a M d ^ ' ^ r m u m m ^ ^ ^  f ^ T g m U s ,  e tc ., e t c .
de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
C O M P A Ñ Í A  S I N G E R
de máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M álaga,!, Angel, 1.
A ntcquera, 8, I s u c e n a , 8.
B anda, 9, C arre ra  Uspinal, 9. 
ITélesdlaga, 7 , M ercaderes, 7.
M á q u i n a s  S i n g e r  y  W f i e l e /  &  W i l s o n  p a r a  c o s e r
E x c l u s iv a s  d e  l a  C O M P A Ñ ÍA  l l N G E E  D E  M Á Q U IN A S  P A R A  C O S E R
Asi»in« d nesetas g ,5 0  sém anafts.—P íd ase  e l cátdlogo ilu s trad o , «ne Se d a  p*atis 
lo s  w  l a é o s t u r a . —S e  n ie g a  ul público visite nuestrós Estat^cimien-
ÍEO TA BLEO IM lEíN TpSEJN  TO D A S L A S ^ Í> R m a iP A I .B S  P O B IA C aO lS E S  D E  E S P A ÍÍA
COMPAÑIA SINGítáR
de máquinas papa costdié 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VÍSNTA 
H & la g a , !  A n g e l ,  1.
A n te q n e r a ,  .8, I s n c e n a ,  8.
B o n d a ,  9 , C a ñ e r a  B s p in iv l,  9, 
T é l e s —M A la g a , T , M e r c a r eIcres, 7
:55e_«>*v»cw»'» -«TewwoirwSMtMPWM
E t a é t ó j s  ¡
C ir u ja n o  D e n t i s ta  i
Legal mente 5iUíori¿ado, |
Conocido por toua la ciencia | 
méfltica y por su numerosa clien-
N IO  VI
E L E C T R I C I S T A
M o l i n a  L a r i o ,  i
itere ofrece al público sus gran-1 acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa-
tíes cnaodmientoa en la clínica ? • ¿g jy2 eléctrica, de timbres y motores.
,.r dtentol c ien to  aaemSs con nn erienno y extraordraar.o surtido de apa- 
Se construye desde un diente i alumbrado y calefacción eléctrica. _
a dentaduras cosipletas a i posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de
precios ñmy económicos. f píriitHreHa délBohemia,'tale globos
Se arreglan todas las deníadu- ( y crismas v demás artículos de fantasía en el ramo de electf}
cidad.
r„-iníeV.1ble.heche. po, of,o¡' fl‘cosjpr¡m a,y  demás artículos
dentístes. Se empasta y oriBca 
Dorios últimos adelantosV _ 4  ¡j . nc
las sin dolor 
Mata Ner 
dolor de muelas en 
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las c p a i 
de beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
Se casa Alamos 39
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
^^^Grandes existencias en toda clase de
las especiales rd«to/o, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con las
itar el ^ jq' 100 de economía en el eonsumo.
emeo minu- y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pu-
 ̂blico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
 ̂ f, MOLINA LARIO. 1
Alcohol
Pargante.~D»purühva,^Antlparasitarla. 
Glioicá favorable de mús de medio siglo, co­
mo se demuestra con lías estAdIsticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, det
I
Hígado y d e l n l^ l ,  con especialidad H e r ­
pe» , B s e r ó f n la ? ,  H r is ip e la » .  V ar
blanco y  brillante dé la 
Unión Alcoholera 9 Bftadî id 
el mejor para lnférnlllQ9 
barnlzadores9 ete»
A UNA PESETA EL LlTRp 
AQUINCE PESETAS ARRG BA
B re p e r ía  ÜDÍelo, Torrijos 112
Agua mineral natural En bebida.—En baño
r íc e » ,  C o n g e s t ió n  c e r e b r a l ,  Bili»;i 
e tc .  Venta de botellas en Fárraaclas y Dro­
guerías, y J A R D I N E S ,  1 5 , M a d rid :
Matrimonio
sin hijos, de35 afios, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Guba. —Raz^n, calle Camas 
núraeró'4.’ Álbárdoñería.
COLEGIO DE SAN INGLES




t o r r i j o s ,
B u e n o , B o n it o  y  B a b a t o
Se encuadernan toda elwe de IfttM de lectura jr para ?1 comer-
do en el taller de _ r e  j
Francisco de Viana Cárdenos
s¡i..ao en callé de Les Mirtires II, donde se disecan toda clase de
, ave? \
Ño m á s-----  ,
Todaslas funciones digestivas se restablecen en ^günos dias con ei
puertasjr ventanas procedentes •; 
de un derribó en el Paseo de los 
Tilos n.® 26, junto á la fábrica 
de los Sres. Martos y Comp.*
tónico digestivo. Es la preparación iiigésüva más conocida en ^d o
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
0 9 lU H  9*  Í5 .‘,  ;P «I!Í!*
Se vende
! nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hdspital Civil 15,1,®
Prim era Bneenansa Graduada
CINTERÍA 4  Y  DUENDE, lO Y  12
Desde 1.® de Enero próximo quedarán establecidas eh éste Gen 
tro de Enseñanza: una clase de preparación para la carrera y oposi  ̂
ciones del Magisterio; otra de repaso de asignaturas del Bachillera- ¡ ción. 
to y Comercio y o tra especial del idioma francés, bajo la dirección i « o »  
de Don Antonio Quintana Serrano, profesor Normal y actual Secreta­
rio de lá Junta Provincial,
t Para vivir estable en familia 
[ particular desea habitación en 
f buenas condiciones higiénicas, 
f Sitio muy céntrico. Dirigir por 
i escrito ofertas bajo las inicia­
rles 5C. Z. en ésta Administra-
V l u o  d e  B a y  a r d
Feptoha fosfatáda
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y íá  SALUD. 
Depósito en todas fármgcías. —COLLIN y C.*, París,
Se vende
una casa, eíi el Rincón dé la Vic­
toria, marcadá con el: n.“ 24,, en 
la carretera al lado de la Iglesia 
con dos puertas á la calle, con 
patio y agua:
D arás razón en el Talo Anto- 
pib jKÓdríguez Mohtañez.
iüÉéá
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jardines mudos y solitarios.
Por los desiertos canales no se deslizaba una sola góndo­
la, ni se ola ese canto monótono deígolondero, que durante 
el día y las primeras horas de la noche es el rúido más carac- 
terisca de Venecia.
Y el dia empezaba á indicarse apenas: aún faltaba una 
hora para que fuese de dia claro.
II
En una calie de casas estrechas, etiiré Jáis cuales se exten­
día y se extiende un canal ancho solo cuanto bastaba para que 
pudiesen cruzarse rozándose dos góndolas, habia un palacio, 
que se partía ocupando una gran extensión de la calle por los 
dos lados, que se comunicaban entre sí por altos y sombríos 
arcos alzados, cruzando el canal.
La arquitectura de este palacio era seca y severa, pero pu­
ra, del Renacimiento, aunque con algunos resabios levantiscos 
en sus cornisamentos y en las torrecillas levantadas sobre su 
ático.
Una gran puerta con un balcón encima daba paso a un 
ramal del canal,' que penetraba hasta dentro de su soportal, 
sostenido por robustas pilastras; rejas voluminosas en el piso 
bajo, cuyas luces eran estrechas’y profundas; en el piso prin­
cipal balcones éstrechds y profundok tarribién, excepto el del
centro, que era ancho y de arco, sobré el cual lucia un enorme 
escudo de armas esculpido en piedra; estas rejas y estos bal­
cones separados por pilastras rebajadas ornamentadas con 
labores rafaelescas en bajo relieve; sobre Ips balcones y entre 
las pilastras, Óvalos corriendo entr| el piso bajo j  el superior 
una bella cornisa, y entre el piso superior y el ático un sober­
bio Gornisámento; los arcos que unían en sus dos extremos las 
dos mitades del palacio ornamentados del mismo modo; coin­
cidiendo en su artura cohrel piso superior; por último^
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galeras que habían salido de Larache á darla caza, se habian 
visto obligadas á recogerse al puerto con grandes averias.
Sydi Ahtmed rugió de cólera cuando vió que su prima la 
sultana Sayda Mirlan habia escapado de sus manos, y sació 
su cólera cortando la cabeza, á ios santones que la habian 
llevado con sus kábilas Un ejército y la habian proclamado 
sultana, causando una guerra civil de dudosos resultados, si 
Mirian no hubiera amado á Gabriel y hubiera tomado por 
esposo á Aben-Shariar.
Sydi Ahtmed coronó los muros de Larache de cabezas, y 
en medio de ellas se coronó emperador.
Inmediatamente envió un mensajero con una carta al bey 
de Túnez reclamándole la perábna de su prima la sultana
Mirian, y la cabeza del cor§ario Aben-Shariar.
Ei bey de Túnez, qué apreciaba por su valor al jóven cor­
sario de una manera decidida, contestó á Sydi Ahtmed en las 
siguientes frases con un laconismo verdaderamente espantoso;
—Ven por tu prima y por la cabeza de mi arraez.
Ei sultán Sydi Ahtmed no fué.
Algunos días después una escuadra castellana, llevando á 
su bordo un enviado del réy Felipe II, recogió en Larache el 
cadáver que se decía ser del rey don Sebastián, y los cautivos 
de la batalla de Alcázar-Kivir, mediante un crecido rescate.
» ' Juzgado de ta’Mated ^
 ̂ Nacimientos: AntoHio Queitero Rubí» y José 
Sánchez Martin.
BolDtin ofleial
Del m  28.
Real orden dél ministerio de la Gobernación, 
concediendo fránqúlcia telegráfica á los inspecto* 
rés y agentes de vigilancia.  ̂ , tm
—Idem Idem anulando la convocatoria para Di­
rector de lá Estación sanitaria del puerto de Má-
Anuncio del Gobierno civil.sobre arrenda- 
lenfo'de una casa párk lnstalar él Cuerpo de Vi-
Defunciones: Antonio Labado Carrión, Manuel 
Vega Molina, Ooncepclón Lamberto Gómez, Ma­
nuel Onega Sánchez; Francisco Arroyo Martines 
y Ramona Martínez Cende.
Para éomer bien
'  B N  D A  O A D B T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
con visitás al mar.^Mariscos y pescados á todas 
Teléfono 214.
®*—”circular sobre franquicia postal
—Anremió de lá  Tesprerfa de Hacienda por horas, 
contribución del cuarto trimestre de W , ,  corres-:: « S H
ESPECTACULOS
de la clase obrera y navieros y consignatario^ de TEATRO CERVANTES.-^Cómpaftía cómico-
la Junta local óe emigración, _̂_I dramátíca dirigida por ios primqresáctoresElona-
—Frecios medios del mes de Noviembre él-í jQf|jjj¿jjez y Francisco Á,ViIÍagómez. ’
Función para hoy;
^̂ *ü?Circular del Gobleíúo civil relativa a Keror-; La preclósa comedia en tres actos «El inatrimo 
mas sociales. . . ^ . , , ! nio interino*.
—Edictos de las alcaldías de Pujerra, Iznate y í Entrada déTertulia, 75 céntimos.; id. de_Paral-
X Y I
Benalmádena, sobre exposición al publico dedos 
repartimientos de la contribución, matricula de 
subsidio Industrial y padrón de cédulas persooa- 
l6&.ü&r2i 1909*
^Idem  ídem de Iznate y Alhaurín el Grande, 
anunciando las subastas de arbitrios y trigo, exis­
tente en la panera del Pósito, respectivamente.
1 —Las Juntas manicípales del Censo de Alame­
da. Arenas, Yunquefa, Alhaurín el Grande, Cóm- 
i neta, Casabermeja, Sedella, Algarrobo, Qolraenar, 
Júzcar y Cútar, anuncian la designación de los 
colegios electorales. ^  j
i —El Juez instructor del distrito de la Merced 
cita á Fernando Toro Durán» , 
i ' —Edicto de la Adftiinjstración de esta Aduana, 
' sobré mercancías aban donadas.
I —Extracto de los ácúerdos adoptados por este 
 ̂Ayuntamiento y Junta municipal, en el mes de No 
í yiembre de 1S08.I ' . .. ..
80, 50.-11 Impuesto del timbrrá cargo del pu­
blico.  ̂ .
TEATRO PRINCIPAL . — Compañía ̂ ómico- 
dramátlca dirigida por D. Juan Espantaleoñ. - 
A las 8: «Culos».
A las 9 (sécción dpble): «El PatíOf<
Alas íl: «Sáhsón.-Lá graii pstuda; La mujer 
sálvajé». , ' ’ '■ •'
Entrada general 20 céntirnos.
TEATRO LARA.-^Compafiía cómico llricaáil- 
gida por don Manuel Zambruno,
A las ocho: «El capitán Robinsón».
A las nueve y media. yLá Revoltosa» •
A las diéz\y media: <La suerte Joca».
A las 11: «El rey del valor*.
Entrada general, 15 céntimos.
TEATRO'MÓDERNO,-(Situado en la Plaza de
Al siguiente amanecer de aquel en que Aben-Shariar sacó 
de Marruecos á Mirian y á Gabriel, fondeó la Leona delante 
de unos jardines en la rada de Túnez.
Aquellos jardines pertenecían al magnífico palacio de 
Aben-Shariar.
En aquellos jardines saltaron en tierra Mirian y Gabriel.
Tristes los dos; ella, porque no habia podido dar un trono 
á su amado; él... la causa verdadera de su tristeza la sabían 
él y Dios.






i Juzgada to Domingo
I . Nacimientos: Josefa Panlagua Pérez, 
í Defunciones: Elvira Fernández Fernández, doña 
Emilia. Platero Bustos y Francisco López Bascu- 
ñana.
i Juzgado de la Alameda
> ; Nacimientos; Francisco Qáitán Cano, Celina de 
Lara Rubio, Antonia dé Lara de Lara y Victoria 
Rojas Péral.
\ Defunciones: \  ictoria Rosado Cano.
I Matrimonios: Silvestre Arias Petrel con Josefa 
Serrano Jiménez; Manuel Urefia. Msrin con Cata­
lina Gómez Fernández: den José Zafra Vega con 
d ^ a  Juana Gutiérrez Sánchez.
Tó s ías noclies cuatrb^secdones. componién­
dose de diétintpíí''números de varietéSí-dando 
principióla, primera á lás ocho. j
Para hoy se anuncia sección de tarde. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la 
plaza de los Moros.) , . ¿I
Esta noche sección continua desde las sieie y
de las mejores casas de Párfs.
Preferencia, 30 céntimos; general, 1»!
CINEMATOGRAFO PASCUÁLIÑI.-(Situade ea
la Alameda de Carlos Haes.) ^
Bsta noche se vérlficarán cuatro secciones. 
^jEntradadej?refet^^
Tipoiiráflá de ElPgpucaR * " 0̂
